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Sažetak 
Prema Nastavnom planu i programu za osnovnu školu iz 2006./07. godine nastava Glazbene 
kulture provodi se prema otvorenom modelu. Učenici se kroz otvoreni model u nastavi glazbe 
susreću s područjima pjevanja, sviranja, slušanja glazbe i elementima glazbene 
kreativnosti/glazbenim igrama. Područje slušanja glazbe, koje je jedino obvezno područje, je 
područje koje razvija učenikov glazbeni ukus i utječe na njegovu sposobnost uspostavljanja 
kriterija za kritičko i estetski utemeljeno procjenjivanje glazbe. Opisane su dokimološke spoznaje 
o nastavi glazbe, te su opisani dokimološki termini. Vrednovanje učenika se odnosi na praćenje, 
provjeravanje i ocjenjivanje. Pri ocjenjivanju učenika, učitelji moraju u obzir uzeti urođene 
glazbene sposobnosti učenika. U okviru diplomskog rada provedeno je istraživanje u OŠ Matije 
Petra Katančića u Valpovu. Podatci su prikupljeni pomoću postupka sustavnog promatranja (gdje 
je praćeno šest nastavnih sati Glazbene kulture) i anketiranja kojemu je pristupilo 58 ispitanika, a 
kao instrumenti istraživanja korišteni su dnevnik praćenja i anketni upitnik koji su ispunili učitelji 
različitih dijelova Hrvatske. Svrha istraživanja je bila dobivanje povratne informacije o mišljenju 
i načinima vrednovanja učenika mlađe školske dobi u nastavi Glazbene kulture. Rezultati 
istraživanja su pokazali djelomično provođenje otvorenog modela nastave glazbe (gdje je u 
središtu pjevanje, a ne sviranje), te slabo poznavanje metodičkih uputa za ocjenjivanje učenika kao 
i poznavanje uvodnog dijela Nastavnog plana i programa za osnovnu školu koji se odnosi na 
Glazbenu kulturu. Potrebna je temeljitija dokimološka priprema budućih i sadašnjih učitelja za 
unaprjeđenje nastave Glazbene kulture. 
Ključne riječi: nastava glazbe, područja u nastavi glazbe, vrednovanje, ocjenjivanje 
Summary 
Music in primary school is based upon new, open model of teaching Music. Pupils encounter areas 
of singing, playing instruments, listening music and music creativity/music games. Listening music 
in primary school is obligatory area, which helps to develop pupil’s taste in music and aesthetic 
evaluation. Assessment knowledge about Music teaching is described in this diploma thesis. In the 
process of grading pupils, teachers must take into account the innate musical abilities of students. 
The study for this research paper was conducted in OŠ Matije Petra Katančića in Valpovo. The 
data were collected through an observation of six Music lessons and survey. The 58 respondents 
filled in a questionnaire, which was available to primary teachers throughout Croatia.The goal of 
this study is to obtain feedback on the opinion and the ways of assessing pupils in the teaching of 
Music in early school age. On the basis of the results, we can conclude that there is partial 
implementation of the open model of music teaching (with the emphasis on singing, and not 
listening), and the lack of knowledge of the methodological assessment guidelines, as well as the 
knowledge of the introductory part of the Curriculum related to Music. There is a substantial need 
for thorough assessment preparation of current and future teachers to improve the teaching of 
Music in early school age. 
Key words: Music, teaching areas of Music teaching, assessment, grading  
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1. UVOD 
 
Vrednovanje učenika u nastavnom procesu za mnoge učitelje predstavlja najnezahvalniji 
dio posla. Znanstvena disciplina čija je zadaća ponuditi praksi prikladne i valjane načine i postupke 
prosuđivanja i ocjenjivanja zove se dokimologija (Grgin, 1986). Školska dokimologija proučava 
razne oblike ocjenjivanja u školi i kriterije školskog ocjenjivanja (Matijević, 2004).  
Od školske godine 2006./07. na snazi je Nastavni plan i program za osnovnu školu i nastava 
glazbe bi se u osnovnim školama trebala provoditi prema otvorenom modelu. Otvoreni model 
područje slušanja glazbe stavlja u središte nastave glazbe, dok su ostala nastavna područja 
(pjevanje, sviranje, elementi glazbene kreativnosti/glazbene igre) varijabilna. Učitelj se vodi 
psihološkim i kulturno-estetskim načelom pri odabiru istih. Nastavu Glazbene kulture do trećeg 
razreda izvode razredni učitelji, dok o organizaciji škole ovisi hoće li nastavu Glazbene kulture u 
četvrtom razredu izvoditi razredni učitelji ili predmetni nastavnici glazbe. Od petog do osmog 
razreda isključivo ju izvode predmetni nastavnici. 
Nastavni plan i program za osnovnu školu (2006) naglašava kako prilikom ocjenjivanja 
učenika u Glazbenoj kulturi učitelj mora, osim pokazanoga, uzeti u obzir i skrivene učinke nastave 
glazbe, kao što mora voditi računa o pojedinačnim glazbenim sposobnostima učenika. Šulentić 
Begić i Živković (2013) predlažu da se područje pjevanja i sviranja kao i elementi glazbene 
kreativnosti ne ocjenjuju individualno, dok područje slušanja glazbe predstavlja konkretno znanje, 
te ga možemo individualno ocijeniti. 
U teorijskom dijelu diplomskog rada predstavljene su definicije i viđenja raznih autora o 
pojmovima evaluacije, vrednovanja, praćenja, provjeravanja i ocjenjivanja. Vrednovanje ne smije 
biti izdvojeni čin, nego integrirani dio svakog nastavnog sata, a učenikova aktivnost i angažiranost 
tijekom nastave Glazbene kulture pružaju priliku za vrednovanje (Šulentić Begić, 2016).  Također 
su opisani problemi  i vrste ocjenjivanja i navedeni su načini vrednovanja učenika u drugim 
zemljama. U diplomskom radu opisane su karakteristike nastave Glazbene kulture i predloženi su 
drukčiji dokimološki modeli ocjenjivanja ovog nastavnog predmeta. 
Cilj je diplomskog rada uvidjeti načine i postupke vrednovanja učenika mlađe školske dobi 
u nastavi Glazbene kulture. U sklopu diplomskog rada promatrani su sati Glazbene kulture te je 
tako nastao dnevnik promatranja, te je provedeno je anketiranje među učiteljima razredne nastave 
o njihovim stajalištima, načinima i postupcima vrednovanja u nastavi Glazbene kulture.  
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2. TEORIJSKI DIO 
2.1. Vrednovanje učenika u nastavi 
 
Od davnina sudionike nastavnog procesa jedno područje posebno zanima, a to je 
ocjenjivanje. Znanost o ocjenjivanju zove se dokimologija (Matijević, 2004). Dokimologija je 
mlada znanost, razvijena prije sedamdesetak godina, a njena je zadaća ponuditi praksi prikladne i 
valjane načine i postupke prosuđivanja i ocjenjivanja (Grgin, 1986). Školska dokimologija 
proučava razne oblike ocjenjivanja u školi, te ostale uzroke koji uvjetuju izbor modela i kriterije 
školskog ocjenjivanja (Matijević, 2004). Idući termin koji se često spominje uz dokimologiju je 
evaluacija. Evaluacija (engl. evaluation – procjena, ocjena) je „sustavni proces prikupljanja, 
analiziranja i interpretiranja informacija o stupnju ostvarivanja ciljeva odgoja i obrazovanja, 
odnosno ciljeva nastave“ (Matijević, 2004: 11). Evaluacija može biti unutarnja i vanjska. Vanjska 
se odnosi  na ocjene subjekata izvan škole o vrijednosti neke vrste škola, a jedan veliki pokazatelj 
uspješnosti učitelja može biti učenikov uspjeh. Unutarnja evaluacija problem je proučavanja 
školske dokimologije, i važan je dio odgojno-obrazovnog procesa. Unutarnja evaluacija kao etapa 
podrazumijeva praćenje, ocjenjivanje i vođenje, odnosno pedagoško usmjeravanje. Bitan aspekt 
unutarnje evaluacije je komunikacija, koja može odrediti učenikov odnos prema školi, te 
zadovoljava učeničke potrebe kao što su sigurnost, doživljaj uspjeha i samoaktualizacija. S druge 
strane, neodgovarajuća komunikacija može doprinijeti učenikovoj anksioznosti i strahu od škole 
(Bognar i Matijević, 2005). 
Glavna tema ovog diplomskog rada je vrednovanje u odgoju i obrazovanju. Vrednovanje 
učenika je kompleksan i osjetljiv postupak koji mnogim učiteljima i nastavnicima predstavlja 
najteži dio njihova posla. Vrednovanje je širi pojam koji obuhvaća praćenje, provjeravanje i 
ocjenjivanje. Organizirajući nastavni proces nastavnici prikupljaju podatke o razini kompetencije, 
stečenim znanjima i vještinama te o pokazanim interesima subjekata koji uče odnosno čiji se razvoj 
i ishodi učenja prate (Matijević, 2011). Vrednovanje, odnosno praćenje, provjeravanje i 
ocjenjivanje predstavljaju složene i odgovorne aktivnosti. Svi učitelji, nastavnici i profesori moraju 
temeljito upoznati pravila obavljanja tih poslova, a ona su opisana u priručnicima za nastavnike, 
propisana su određenim uredbama i pravilnicima koje izrađuju stručnjaci, a propisuje Ministarstvo 
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(Matijević, 2011). Andrilović i Čudina (1985) razlikuju vrednovanje od ocjenjivanja. Prema njima, 
vrednovanje podrazumijeva određivanje stupnja do kojega su postignuti ciljevi neke odgojno-
obrazovne aktivnosti, odnosno cijelog odgojno-obrazovnog sustava. Također, naglašavaju kako 
ocjenjivanje ne uzima u obzir uvjete u kojima su postignuti određeni rezultati. Pri provjeravanju 
naglasak stavljaju na proces usvajanja gradiva, a ne na krajnje postignuće učenika, te ga definiraju 
kao prikupljanje podataka (ispitivanjem, testiranjem...) o učenikovom približavaju postavljenim 
ciljevima.  Pod provjeravanjem znanja razumijeva se sustavno praćenje, ispitivanje i vrednovanje 
učenikovih postignuća i uspjeha u ostvarivanju zadaća nastavnog predmeta ili odgojno–
obrazovnog područja tijekom školske godine“ (Kadum, 2004, 56, prema Kadum-Bošnjak i 
Brajković, 2007), odnosno, to je postupak kojim učitelj tijekom nastavnog rada provjerava 
kvantitetu i kvalitetu razine do koje su učenici usvojili određena znanja, sposobnosti i vještine. 
Pod pojmom vrednovanja, podrazumijevamo pristup učeniku s različitih stajališta, što znači 
da u obzir nećemo uzeti samo intelektualne komponente, nego sve činitelje koji sudjeluju u 
mijenjaju učenika tijekom nastavnog procesa (aktivnost učenika, uočene promjene ponašanja, i 
reakcije učenika). Takav pristup učeniku je zapravo vrednovanje (Kadum-Bošnjak i Brajković, 
2007).  Kako bismo dobili što realniju i objektivniju ocjenu, moramo prikupiti što više podataka o 
znanju i sposobnostima učenika. S obzirom na razlike u ocjenjivanju, preporučljivo je znanja i 
sposobnosti učenika provjeravati i usmeno i pismeno (isto, 2007). Vrednovanje ne smije biti 
izdvojeni čin, nego integrirani dio svakog nastavnog sata, a učenikova aktivnost i angažiranost 
pružaju priliku za vrednovanje (Šulentić Begić, 2016). Ako nastavni proces podijelimo u etape 
dogovora, realizacije i evaluacije (Bognar i Matijević, 2005), tada se u etapi evaluacije događa 
praćenje, ocjenjivanje i vođenje. Neizbježno je i to da se praćenje događa i u središnjoj etapi 
realizacije. Učitelj prati aktivnosti učenika - kako sudjeluju, kakve rezultate postižu, socijalne 
vještine koje koriste, načine rješavanja problema, kako i što stvaraju u umjetničkom i radnom 
području, razinu motiviranosti i originalnosti, te brojne druge varijable koje su naznačene ciljevima 
odgojno-obrazovnog procesa. 
Matijević (2004) navodi da je ocjenjivanje pridodavanje određene ocjene za postignute 
rezultate učenika, pri čemu ih se razvrstava u kategorije prema postignutom rezultatu u učenju i 
dogovorenim kriterijima, dok Kyriacou (1997) ocjenjivanje definira kao svaku aktivnost kojom se 
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prosuđuje učenikov uspjeh. Najvažnija zadaća ocjenjivanja je pružiti učenicima korisnu povratnu 
informaciju, jer one tako potiču motivaciju (isto, 1997). Ovdje se radi o intrinzičnoj i ekstrinzičnoj 
motivaciji koja nije povezana s konvencionalnim školskim ocjenama. Intrinzična motivacija 
učenike potiče da sami nešto urade, te je kao takva jača i stalnija od ekstrinzične (Matijević, 2004). 
U nastavnom procesu pronalazimo različite dokimološke modele ocjenjivanja, a sve ih možemo 
svrstati u opisno i brojčano ocjenjivanje (Matijević, 2004). Kako i što ćemo ocijeniti ovisit će o 
svrhama koje bismo željeli obuhvatiti ocjenjivanjem; bilo da sebi želimo osigurati povratne 
informacije o učeničkom napretku, da želimo učenicima osigurati pedagoške povratne informacije, 
motivirati ih, evidentirati napredak ili ocijeniti učeničku spremnost za buduće učenje (Kyriacou, 
1997). Tri glavne opasnosti ocjenjivanja koje učitelji moraju biti svjesni su (isto, 1997): 
 učenici iz povratnih informacija o svome učenju shvate da zaostaju za drugima, te ih to 
demotivira za daljnji rad 
 postupci ocjenjivanja mogu oduzeti previše vremena i učenicima i učiteljima 
 nastavnici i učenici mogu previše pozornosti obratiti dobrim učenicima. 
Iz prakse je vidljivo da učitelji nerijetko ne biraju način kako učenicima priopćiti ocjenu, 
ne razmišljajući o posljedicama koje određeni pristup ima na dijete. Isto tako, čest je primjer da 
učitelji ne organiziraju nastavni sat u potpunosti prije nego što dođu na nastavu, pa se dogodi da s 
nepripremljenim pitanjima i jasnim kriterijem gube vrijeme smišljajući pitanja „na licu mjesta“ i 
samo ocjenjivanje više nije objektivno i jednako za sve. Nažalost, živimo u kulturi gdje „sliku“ o 
učeniku/djetetu/osobi stvaramo na temelju njegove školske uspješnosti, i to najčešće uspješnosti u 
kognitivnom području, zanemarujući osobine ličnosti, sposobnosti, vještine i navike (Matijević, 
2002). 
Školske su ocjene u Hrvatskoj iskazane brojevima od 1 do 5, i time čine ordinarnu skalu 
koja služi za uspoređivanje. Bitno je istaknuti da ova skala govori samo da je nešto veće ili manje 
od drugoga, ili bolje ili slabije prema nečijoj subjektivnoj procjeni (Matijević, 2011). Skala od pet 
stupnjeva sadrži i opisne pridjeve koji govore kakvo se znanje očekuje uz tu ocjenu. Najčešće 
ocjenjivačke aktivnosti u razredu su praćenje rada na nastavi, domaće zadaće, testovi koje je 
sastavio nastavnik, standardizirani testovi i formalni ispiti (Kyriacou, 1997). 
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U nastavi je potrebno stvoriti optimalne uvjete za napredovanje svakog učenika, a to bismo 
mogli postići individualizacijom ocjenjivanja. Ovaj postupak podrazumijeva različitost putova i 
različitost finalnih postignuća za svakog učenika (Matijević, 2004). U jednom razredu nećemo 
pronaći dva jednaka učenika, za koje će jedan dokimološki model odgovarati u smislu njegovih 
sposobnosti i aspiracija, prijašnjim znanjima i prethodnim iskustvima. Učitelji i učiteljice bi zbog 
ovog razloga trebali organizirati različite didaktičke scenarije u kojima će svi (ili većina) 
zadovoljiti svoje razvojne potrebe (isto, 2004). Ono što je važno istaknuti je da „prednost valja dati 
uspoređivanju učenikovih rezultata s njegovim individualnim inicijalnim rezultatima, a ne s 
unaprijed određenim školskim standardom ili nekim prosjekom države“ (isto, 2004; 78). 
Uspoređivanje učenika s drugim učenicima može narušiti njegovu sliku o sebi. 
Suradničko razredno-nastavno ozračje bi trebalo prevladavati u učionicama. U takvom 
ozračju se ne gleda tko je najbolji, tko je najjači, tko ima najviše bodova (natjecateljsko ozračje), 
nego koliko  je netko napredovao, koliko je netko pomogao nekome da izvrši zadatak, kako je tko 
izvršio zadatak. U ovakvom ozračju, gdje školska ocjena nije u prvom planu, svaki učenik može 
napredovati u kognitivnom, afektivnom i motoričkom području (isto, 2004). 
Dokimološke kompetencije su jedne od bitnijih kompetencija koje učitelj može imati. Biti 
objektivan i lišen osobne jednadžbe, iscrpiti sve načine motivacije učenika za učenjem je nešto 
čemu bi učitelji i nastavnici trebali težiti. Mišljenja smo da bi dokimologija kao znanost trebala biti 
kolegij na svim Učiteljskim studijima. Tada bi se (nadamo se) vratila izvorna vrijednost ocjene, 
učitelji i nastavnici ju ne bi davali olako (jer nekome treba za prosjek, a tako omalovažavaju struku 
i one učenike koji se trude i posjeduju kompetencije iz određenog predmeta). Za kvalitetnog 
učitelja potrebna su mnoga umijeća u vezi s „izborom, oblikom, provedbom, primjerenosti 
aktivnosti namjeni, načinom ocjenjivanja, povratnim informacijama i primjerenom i valjanom 
upotrebom rezultata ocjenjivanja“ (Kyriacou, 1997: 162). 
Potrebno je imati na umu sljedeće (isto, 1997): 
 ocjenjivanje mora biti pravedno i povezano s onim što se poučavalo, kako bi učenik imao 
dobre rezultate 
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 ocjenjivanje bi trebalo biti povezano s pedagoškim rezultatima koje je odredila škola ili u 
skladu s Nacionalnim kurikulumom gdje je jasno opisan sadržaj i ocjenjivačka mjerila za 
određeni predmet 
 ocjenjivačke aktivnosti trebaju varirati po vrsti i obliku tako da se može ocijeniti veći 
spektar pedagoških rezultata 
 učenike se mora obavijestiti o prirodi i namjeni ocjenjivanja, načinu upotrebe i mjerilima 
prema kojima se određuju dobri rezultati 
 ocjenjivanje se mora održavati u primjerenim okolnostima (bez ometanja, pokušati smanjiti 
učenikov strah) 
 zadaci moraju biti nedvosmisleni 
 ocjenjivačka aktivnost mora valjano ocjenjivati upravo ono što se želi ocijeniti. 
 
2.1.1. Opisno ocjenjivanje učenika 
 
Mnogi se stručnjaci u području obrazovanja slažu da bi se predmeti Tjelesna i zdravstvena 
kultura, te Glazbena i Likovna kultura trebali ocjenjivati opisno (Matijević, 2004). Deskriptivno, 
opisno, analitičko ocjenjivanje dokimološko je područje koje učitelj treba poznavati kako bi gradio 
uspješnu školu u kojoj će ostvariti ulogu kreatora i voditelja. Ono zahtijeva „puno više kreativnosti 
u nastavi, a to znači „puno“ više pripremanja za nastavu i kvalitetnije sustavno praćenje učenika i 
njegovih postignuća, kako na kognitivnom, i na emocionalnom i socijalnom području“ (Šutalo 
Selimagić, 2013: 524). Matijević (1983) se slaže da opisno ocjenjivanje traži angažiraniji odnos od 
onog koji prati numeričko ocjenjivanje, jer nastavnik mora analizirati učenikove osobine ličnosti, 
realizaciju zadatka i odabrati prikladan registar riječi koje reprezentiraju učenikovu ličnost. 
Zanimljivo je istaknuti rezultate uspješnosti učenika u vanjskoj evaluaciji (npr. PISA), gdje su 
učenici iz Finske, Švedske, Nizozemske i Norveške zauzeli visoke pozicije u tri važne dimenzije – 
čitateljska pismenost, te znanstvena i matematička pismenost. U ovim zemljama dominira opisno 
analitičko praćenje i ocjenjivanje aktivnosti (Matijević, 2005). Opisnim se ocjenjivanjem nastoji 
eliminirati natjecateljski duh, te ono omogućava individualizaciju ocjenjivanja (Matijević, 1983). 
Opisnom se ocjenom nastoji analitički iskazati razina učenikova postignuća - „riječima nastojimo 
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iskazati konkretno znanje i sposobnosti koje je učenik stekao, zatim znanja i sposobnosti koje je 
trebao steći ali nije, zatim razvijene vještine, uvjete u kojima je stekao određena znanja i 
sposobnosti, uz kakvo zalaganje je to postigao, s kakvim interesom i pažnjom, te cjelokupno 
ponašanje koje je pratilo učenikovo učenje u toku školske godine“ (isto, 1983: 33). Analitičko 
praćenje i ocjenjivanje može se temeljiti na opisima aktivnosti i postignuća učenika, ali prema 
unaprijed određenim kriterijima. Priroda analitičkog ocjenjivanja je takva da ono služi učeniku kao 
povratna informacija o njegovu radu, izaziva osjećaj zadovoljstva ili nezadovoljstva vlastitim 
postignućem. Učitelj tijekom nastavnog procesa analizira učenikove aktivnosti i radove, te ih 
uspoređuje s ciljevima odgoja i obrazovanja, te individualnim i kolektivnim planovima (Bognar i 
Matijević, 2005). Mnogi se autori slažu da analitičko ocjenjivanje daje bolje prognostičke 
pokazatelje za profesionalno usmjeravanje učenika (Matijević, 2005; Kadum-Bošnjak i Brajković, 
2007). 
Kod opisnog ocjenjivanja bitno je konkretizirati ciljeve. „Ciljevi su konkretizirani ako su 
tako iskazani da učitelj (ili više učitelja) mogu lako procijeniti jesu li ostvareni ili ne nakon neke 
nastavne epizode (na kraju sata, na kraju bavljenja nekom temom ili na kraju polugodišta)“ 
(Matijević, 2004: 124). Ciljevi se operativno iskazuju u kognitivnom i psihomotornom području 
tako da se navedu operacije koje će učenici moći izvoditi. Za Glazbenu kulturu to bi, primjerice, 
izgledalo ovako (isto, 2004: 128): 
„Na kraju 1. razreda učenici će moći: 
- prepoznati 15 pjesama 
- prepoznati himnu RH 
- odrediti osnovni ugođaj kompozicije 
- poznavati instrumente dječjeg instrumentarija po zvuku i obliku 
- itd. 
Na kraju 2. razreda učenici će moći: 
- prepoznati novih 20 pjesama 
- prepoznati (naslov i izvođače) novih 12 kompozicija 
- na instrumentima dječjeg instrumentarija ritmički pratiti pjevanje 
- itd.“ 
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Nakon analitičkog prikaza uspjeha, od učitelja se očekuje jedan općenitiji opis cjelokupnog 
rada učenika. Takvi opisi sadržavaju informacije o učenikovoj kreativnosti, originalnosti, 
motivaciji, samostalnosti u učenju, rješavanju problema, stupanj napredovanja, pozitivna obilježja 
ličnosti i pedagoško-prognostičke napomene o potrebnim promjenama u odnosnu prema školskim 
obvezama. Uvijek se u prvom planu ističu uspjesi i pozitivna obilježja, a u opisima nedostataka, 
uputno je koristiti birane riječi koje ne vrijeđaju učenikovu ličnost (isto, 2004). 
Sve što učitelj zapisuje o učenikovom napretku treba biti jasno napisano, koristeći stručnu 
terminologiju, jer će to tumačiti stručnjaci kojima su to poruke za rad s učenikom, a oni to mogu 
iskazati roditeljima na jednostavniji način (Matijević, 1983). Te tvrdnje ne trebaju biti predugačke, 
nego se treba napraviti selekcija činjenica i zapisati samo ono u čemu se učenik ističe. Riječi koje 
se najčešće ponavljaju mogu se napisati kraticama kako bi se osigurala jednostavnost i uštedio 
prostor (isto, 1983). Matijević (1983) navodi smjernice za opisno ocjenjivanje učenika: 
 zabilješkama što više pratiti realizaciju konkretiziranih i operativnih zadataka nastave 
 uz svako zapažanje upisati datum zbog analize napretka učenika 
 upisati zapažanja karakteristična za učenika i po kojima je on drukčiji od drugih 
 zabilježiti ono što je značajno za dalji odgojno-obrazovni rad 
 zabilježiti što bi učenik trebao usvojiti i vježbati 
 upisati netom nakon uočavanja pojave kod učenika 
 upisati samo provjerene i dokazane tvrdnje 
 upisati vidi li se napredovanje ili stagniranje učenika 
 izbjegavati generalizacije na temelju jedne činjenice 
 uvažavati individualne razlike među učenicima 
 koristiti skraćenice koje su u uputama ili u imeniku objašnjene. 
S druge strane, Grgin (1986: 57) tvrdi da bi za „valjano praćenje i prosuđivanje (…) bilo 
uputnije ići na upotrebu u znanosti već prokušanih postupaka objektivnijeg i pouzdanijeg 
ispitivanja i mjerenja, a ne pretežito oslanjati se na impresionističke i, kako to mnoga istraživanja 
dokazuju, metrijski vrlo problematične nastavnikove sudove.“ Naravno da je u opisnom 
ocjenjivanju neizbježna učiteljeva subjektivnost, pa i u najmanjoj količini, a takva bi se mogla 
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smanjiti tako što bi učitelj pitao i učenika da sam iznese mišljenja o svome radu, ali i ostale učenike 
u razredu. Ovim postupkom može se razvijati vještina samoprocjene. 
 
2.1.2. Vrednovanje učenika u Nastavnom planu i programu za osnovnu školu 
 
U Nastavnom planu i programu za osnovnu školu predstavljene su odrednice odgojno-
obrazovnog i nastavnog rada. Odrednica koja se odnosi na vrednovanje podrazumijeva „redovito 
praćenje te pravodobno, jasno i razvidno, uobičajeno i zbrojno vrednovanje učenika s 
konstruktivnim povratnim informacijama o učenikovom napredovanju, razvoju i ponašanju“ što bi 
značilo da se vrednovanje ne smije zadržati na pojedinim nastavnim satima, nego ono treba biti 
kontinuirani dio nastavnog procesa (Nastavni plan i program za osnovnu školu, 2006: 11). Iduća 
točka određuje da je potrebno uvođenje i praćenje samovrednovanja učenika i međusobnoga 
vrednovanja učenika u razredu (isto, 2006). Ova odrednica stavlja naglasak na učenikovu 
samoprocjenu kao vještinu koju je potrebno razvijati od rane školske dobi. Nacionalni okvirni 
kurikulum u jedanaestom poglavlju ističe kako školsko ocjenjivanje treba imati kvalitativnu i 
kvantitativnu procjenu svih učenikovih postignuća i zalaganja, što znači „prosudbu vrijednosti 
učenikova usmenoga i pisanoga odgovora; procjenu učenikovih sposobnosti i mogućnosti za 
ulaganje napora; procjenu o učenikovu korištenju vlastitih mogućnosti procjenu učenikova 
zalaganja i rada na satu“ (Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje te opće 
i srednjoškolsko obrazovanje, 2011: 280). Kurikulum također naglašava važnost odgovornosti i 
suradnje, stoga je jasno da se ne vrednuje samo razina znanja, nego i napor, zalaganje, razvijanje 
radnih navika, ponašanje i aktivnost. Prema Vodiču kroz Hrvatski Nacionalni Obrazovni Standard 
(2005), jedan od ciljeva HNOS-a je poučavanje usmjereno prema učeniku, uvažavajući učenikove 
sposobnosti i naravne sklonosti, što nas dovodi do uvodnog dijela programa za Glazbenu kulturu. 
Program ističe kako učitelj mora uzeti u obzir i skrivene učinke (nastave) glazbe (npr. promijenjeni 
odnos prema predmetu, odnosno glazbi), kao što mora voditi računa o pojedinačnim glazbenim 
sposobnostima učenika (Nastavni plan i program za osnovnu školu, 2006). Program nastave 
Glazbene kulture u razrednoj nastavi zasniva se na glazbenim područjima pjevanja, slušanja, 
sviranja, elemenata glazbene kreativnosti, tj. glazbenih igara. Kako je već navedeno, u obzir se 
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trebaju uzeti i učenikove sposobnosti, stoga se izvođenje glazbe, pjevanje i sviranje u pravilu ne 
ocjenjuje (isto, 2006). U aktivnostima poput ovih, bitniji je proces od samog ishoda, tj. učenikova 
aktivnost (Šulentić Begić i Živković, 2013). Moguće je ocijeniti razine obrazovnih postignuća kod 
nastavnih tema upoznavanja glazbe te uočavanja glazbenih sastavnica, s obzirom na to da je 
obvezni dio nastavnog sadržaja slušanje i upoznavanja svih pojavnih oblika glazbe (Nastavni plan 
i program za osnovnu školu, 2006). Oslanjanje na glazbeno područje slušanja (koje je središnja 
aktivnost otvorenog modela) olakšava učitelju proces vrednovanja i čini ga objektivnijim. Pjevanje 
i sviranje zahtijeva potrebne specifične glazbene sposobnosti koje nisu jednako izražene kod 
učenika, a za slušanje i upoznavanje glazbe te su sposobnosti manje specifično glazbene, a više 
opće, intelektualne, tj. iste one koje su prisutne u drugim predmetima (Rojko, 1997).  
Učitelji razredne nastave imaju veliku slobodu u odabiru načina ostvarivanja nastave glazbe 
s obzirom na druge nastavne predmete koje poučavaju. Instrumentarij vrednovanja pripremaju i 
izrađuju učitelji, a prema navodima iz Vodiča (2005) načini vrednovanja učenika su usmeni i 
pisani, a vrednuju se znanja i umijeća. Umijeća se razlikuju od učenika do učenika, stoga je 
praćenje i vrednovanje nužno prilagoditi „individualnom razvoju glazbenih sposobnosti, nakon 
utvrđenoga inicijalnog stanja na početku te završnoga, nakraju školske godine“ (Nastavni plan i 
program za osnovnu školu, 2006: 68). 
 
2.1.3. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i 
srednjoj školi 
 
Drugi dokument koji sadrži upute o ocjenjivanju učenika je Pravilnik o načinima, 
postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (2010). Prema istome, 
vrednovanje je sustavno prikupljanje podataka u procesu učenja i postignutoj razini kompetencija, 
sastavnice su praćenje, provjeravanje i ocjenjivanje.  
Praćenje predstavlja sustavno uočavanje i bilježenje zapažanja o postignutoj razini 
kompetencija i postavljenim zadacima definiranim nacionalnim i predmetnim kurikulumom, 
nastavnim planom i programom te strukovnim i školskim kurikulumom (isto, 2010). 
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Provjeravanje se odnosi na procjenu postignute razine kompetencija u određenom 
predmetu ili području i drugim oblicima rada u školi tijekom školske godine (isto, 2010). 
Ocjenjivanje je pridavanje brojčane ili opisne vrijednosti rezultatima praćenja i 
provjeravanja učenikova rada prema sastavnicama ocjenjivanja svakog nastavnog predmeta. (isto, 
2010). 
Aktivnosti u procesu vrednovanja provode učitelji javno i kontinuirano, poštujući 
učenikovu osobnost i dajući svakom učeniku jednaku priliku. Zaključna ocjena iz nastavnog 
predmeta predstavlja postignutu razinu kompetencije u istome i rezultat ukupnog procesa 
vrednovanja tijekom nastavne godine. Ono što je bitno napomenuti iz Pravilnika (čl. 11/3), jest to 
da zaključna ocjena iz nastavnog predmeta ne mora proizlaziti iz aritmetičke sredine upisanih  
ocjena, osobito ako je učenik pokazao napredak u drugom polugodištu (isto, 2010). U nastavi 
Glazbene kulture, ovo bi, na primjer, značilo da ako kod učenika vidimo promijenjen odnos prema 
predmetu i glazbi, njegovu pojačanu motiviranost u aktivnostima na satu, možemo zaključiti ocjenu 
odličan, iako aritmetička sredina govori drugo. S druge strane, ocjena općega uspjeha na kraju 
školske godine aritmetička je sredina ocjena iz svih predmeta. 
Učitelj je dužan na početku i tijekom školske godine upoznati učenike s elementima 
ocjenjivanja, kao i s načinima i postupcima vrednovanja. Učitelj u rubriku bilježaka u imeniku 
upisuje samo ona zapažanja o učenikovom napretku koja su uočljiva, razumljiva (i učeniku i 
roditeljima) i koja mu mogu pomoći u određivanju zaključne ocjene (isto, 2010). Ako učitelj 
vrednovanje provodi sustavno i kontinuirano, kako je definiran pojam vrednovanja u Pravilniku, 
ne bi trebao imao problema u konačnom ocjenjivanju uspjeha u odgojno-obrazovnom području. 
Učitelj ocjenjivanje mora provoditi javno u razrednom odjelu, te je dužan svaku ocjenu 
priopćiti i obrazložiti učeniku. Učenici i roditelji imaju pravo znati elemente ocjenjivanja, kao i 
načine i postupke vrednovanja za svaki nastavni predmet. Pravilnik govori i da učitelj može 
predložiti pedagošku mjeru ukoliko se učenik ne pridržava pravila (čl. 13/3). Obveza je učitelja 
informirati učenike na prvom nastavnom satu, a roditelje na prvom roditeljskom sastanku o 
odredbama ovog Pravilnika (isto, 2010). 
Pravilnik također navodi kako je kod učenika s teškoćama potrebno vrednovati odnos 
prema radu i postavljenim zadacima te odgojnim vrijednostima. Učitelji trebaju poticati učenike 
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na aktivno sudjelovanje u nastavi i izvannastavnim aktivnostima te razvijati njegovo 
samopouzdanje i osjećaj napredovanja (isto, 2010). 
Pravilnik o načinu praćenja i ocjenjivanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi koji je bio 
na snazi prije trenutnog, važećeg Pravilnika, sadržavao je članak (čl. 11.) koji je govorio o 
posebnostima predmeta kao što su Likovna, Glazbena, Tjelesna i zdravstvena kultura te da ocjene 
iz ovih predmeta moraju biti poticaj u osobnom razvoju učenika, a prilikom provjeravanja i 
ocjenjivanja, moraju se poštovati učenikove sposobnosti i mogućnosti (Pravilnik o načinu praćenja 
i ocjenjivanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi, 1995). Sadašnji Pravilnik ovakvu odredbu ne 
ističe. 
 
2.1.4. Vrste ocjenjivanja 
 
Budući da je školska dokimologija široko područje, koje pokušava proučiti sve faktore koji 
utječu na ocjenjivanje učenika, nije strana činjenica da postoji puno načina i vrsta ocjenjivanja, 
ovisno o vremenu i svrsi provođenja evaluacije. U literaturi je s dokimološkog stajališta značajno 
formativno, normativno i sumativno vrednovanje (Matijević, 2006).  
Formativno ocjenjivanje se odnosi na prikupljanje i analizu podataka o napretku učenika. 
Napredak prate i učenik i učitelj, a oslanjanju se na povratne informacije o postignutim rezultatima 
i ostvarenju zadataka nastave (Matijević, 2004). Formativnom ocjenjivanju je cilj poboljšati učenje 
učenika, a usmjereno je na pronalaženje grešaka, poteškoća i manjkavosti u učenikovom radu i 
pružanje savjeta za poboljšanje rada (Kyriacou, 1997). Učitelj, dakle, prati učenikov rad i 
napredovanje, te je dužan osigurati optimalne uvjete kako bi učenici postigli što bolje rezultate 
(Matijević, 2006). 
Prilikom normativnog ocjenjivanja, učitelji uspoređuju rezultate učenika koje poučavaju s 
rezultatima drugih učenika. Ove rezultate državne pedagoške institucije ponekad objavljuju radi 
statističke provjere na razini države (Matijević, 2006). Kyriacou (1997: 152) navodi primjer 
normativnog ocjenjivanja: „ako se ocjenom odličan označava razina znanja koju postiže najboljih 
deset posto učenika, to bi značilo da će, bez obzira na učeničke rezultate, najboljih deset posto 
uvijek dobiti ocjenu odličan.“ Slažem se s ovakvim ocjenjivanjem jer je svaka generacija, pa i svaki 
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razred, posebna na svoj način. Jedini problem ovakvog ocjenjivanja se vidi u situaciji ako je u 
razredu mali broj izvrsnih učenika, jer oni onda postavljaju granicu za sve ostale, koji iako su vrlo 
blizu stopostotnom rješenju testa, neće biti ocijenjeni odličnom ocjenom. 
Učitelji bi trebali na kraju nekog nastavnog perioda (polugodište, tromjesečje, kraj školske 
godine) konstatirati sintetičku ocjenu za ukupne aktivnosti i učenikov rezultat. „Ta ocjena pokazuje 
sumativno i proces i rezultat tog učenika pa govorimo o sumativnom ocjenjivanju“  (Matijević, 
2006: 285). Ovisno o zadacima nastave, koriste se različite tehnike i postupci poput testiranja, skala 
sudova, procjena crteža, referata o istraživanjima i sl. na temelju čega se učenicima dodjeljuju 
certifikati i priznanja i svjedodžbe (Matijević, 2004). Jednostavnije rečeno, sumativno ocjenjivanje 
određuje standard postignuća dostignut u određenom trenutku, najčešće na kraju nekog obrazovnog 
ciklusa (Kyriacou, 1997). 
 
2.1.5. Problemi vrednovanja učenika 
 
Problemi vrednovanja i samog načina ocjenjivanja pojavljuju se u svakom nastavnom 
predmetu, a neki se problemi još više ističu u odgojnim predmetima, poput Glazbene i Likovne 
kulture, te Tjelesne i zdravstvene kulture. Teško je ocijeniti i ne bi se trebalo ocijeniti jednakim 
teorijskim pretpostavkama znanja iz vrlo različitih predmeta kao što su Glazbena kultura, Strani 
jezik i Matematika (Rojko, 1997). Iz ovog razloga treba imati razumijevanja za učitelje koji se 
trebaju držati pravila o vrednovanju poučavanjem šest nastavnih predmeta s 25 učenika, zatim 
nastavnici koji poučavaju jedan predmet s 200 do 300 učenika te nastavnici koji poučavaju više 
strukovnih predmeta s 200 i više učenika (Matijević, 2011). Zbog nedovoljnog iskustva i premale 
količine dokimoloških sadržaja na fakultetima, mladi učitelji čine mnoge pogreške prilikom 
ocjenjivanja. Halo-efekt je česta pogreška koja označava zaključivanje na temelju krivih, nebitnih 
stavki umjesto na temelju bitnih elemenata (Matijević, 2004). Primjerice, učitelj ili učiteljica mogu 
dati višu ocjenu iz Matematike ako je učenik već dobar u ostalim predmetima, manju ocjenu 
drugom učeniku ako u njemu vidi osobinu ličnosti koja mu ne odgovara, ili dati ocjenu da temelju 
prvog dojma. Ostali faktori koji ovise o nastavniku kao mjernom instrumentu su (Grgin, 1986): 
 osobna jednadžba 
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 logička pogreška 
 pogreška sredine 
 pogreška diferencijacije 
 pogreška kontrasta 
 prilagođavanje kriterija ocjenjivanja kvaliteti učeničke skupine. 
Kod osobne jednadžbe, postoji tendencija učitelja za neopravdanim podizanjem ili 
spuštanjem kriterija, što dovodi do strogih i blagih ocjenjivača, ali ima i onih koji se drže „zlatne 
sredine“. U školama će se uvijek pronaći oni učitelji i nastavnici koji će htjeti da ih se pamti kao 
stroge, a manje po njihovoj kvaliteti rada, a sve ne bi li tako ostvarili disciplinu u razredu. Do 
osobne jednadžbe može biti doći i ako učenici recimo napišu izvrstan pismeni uradak, ali nisu 
shvatili što je za učitelja bilo najbitnije, i time dobiju nisku ocjenu. 
Logička pogreška nalikuje halo-efektu. Učitelj misli da su neke značajke koje ocjenjuje 
logički povezane pa ih jednako procjenjuje (učitelj može, misleći da su sadržaji dvaju nastavnih 
predmeta povezani, dati jednaku ocjenu iako nisu iskazana jednaka znanja; primjerice Matematika 
i Fizika).  
Pogreška sredine je subjektivna pogreška kada učitelj učenička znanja procjenjuje 
ocjenama koje na ljestvici zauzimaju središnju poziciju, zanemarujući pritom veće razlike u 
kvaliteti njihovih odgovora na ispitu. 
Pogreška diferencijacije je suprotnost pogrešci sredine. Ovdje se javlja tendencija učitelja 
da učenička znanja razlikuje pretjerano i neopravdano. Učitelji prave dodatne opise kako bi 
dopunili skalu od pet ocjena i pokušali što „preciznije“ izmjeriti znanja. U ovom se slučaju učitelj 
izlaže mogućoj pogrešci koja premašuje razmak od četiri ocjene. 
U nastavnom radu pogreška kontrasta se javlja kada učitelj najprije ispita nekoliko najboljih 
učenika te prema njihovom znanju procjenjuje ostale. Ako se učenici koji su naučili sadržaje jave 
prvi, učitelj će automatski kriterije vrednovanja prilagoditi kvaliteti njihovih odgovora. Dođu li 
nakon njih po znanjima slabiji učenici, učitelj može podcijeniti njihova znanja. U obrnutom slučaju, 
učitelj će znanja precijeniti.  
Pogrešci kontrasta slična je i pogreška prilagođavanja kriterija ocjenjivanja kvaliteti 
učeničke skupine. Ovdje je slučaj da učitelj u razredu koji je po znanjima bolji ima visoke kriterije 
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i očekivanja, dok u „slabijem“ razredu ima niži ocjenjivački kriterij. Ova se pogreška rijetko može 
pojaviti s učiteljima razredne nastave, ali je moguća u 4. razredu gdje Glazbenu kulturu predaje 
predmetni nastavnik. 
Objektivnost je obilježje svakog mjernog instrumenta, međutim, iz priloženih pogrešaka je 
vidljivo da je teško eliminirati sve čimbenike koji mogu dovesti u pitanje pouzdanost instrumenta. 
Bitno je postaviti pitanja i zadatke uz koje će veći broj ispitivača i ocjenjivača složiti za 
jednoznačan odgovor. Čest je slučaj da učitelji postavljaju pitanja na koja ni sami neće uvijek 
pouzdano odgovoriti, a to je izvor subjektivnosti u ocjenjivanju. Subjektivnost se ogleda i u izboru 
pitanja kada se provodi individualno ispitivanje. Ako je u pozadini cilj individualizacija, za to 
postoji opravdanje, no, ako se radi o izboru pitanja s obzirom za učiteljev dojam o učeniku (halo-
efekt), tada postoji prostor za prigovore (Matijević, 2004). 
 
2.1.6. Vrednovanje učenika u drugim zemljama 
 
U Hrvatskoj je na snazi jedinstven model ocjenjivanja koji je primjenjiv za osnovno i 
srednjoškolsko obrazovanje, i jednako za svaki nastavni predmet (skala ocjena od 1 do 5). U 
mnogim zemljama u Europi, a i šire, prisutna su različita dokimološka rješenja, ovisno o 
posebnostima predmeta, njegovim ciljevima, načinima izvođenja te uzrastu učenika (Matijević, 
2005). Uz Hrvatsku, Austrija, Bugarska i Poljska imaju samo jednu neprolaznu ocjenu, druge 
zemlje imaju dvije (npr. Njemačka i Estonija), treće tri ili više (Novak-Milić i Barbaroša-Šikić, 
2008). Neke ideje o vrednovanju učenika iz inozemstva bismo mogli implementirati u naš sustav. 
Finska, kao vodeća zemlja u području obrazovanja, ima skalu od 10 stupnjeva za ocjenjivanje u 
obveznoj devetogodišnjoj školi. Prve se tri ocjene nikada ne dodjeljuju, što ocjenu 4 čini najnižom 
ocjenom (Matijević, 2011). Učenicima se u pravilu daju opisne ocjene do četvrtog razreda, a 
brojčane za ostale razrede. Ocjena 8 je osnovna ocjena prema kojoj se određuju nacionalni okvirni 
kriteriji, a „ocjene 9 i 10 koriste se za isticanje nekih obilježja učenika te učenika koji se bitno 
razlikuju“ (Matijević, 2006: 469). Najvišu ocjenu 10 dobivaju jedan do dva učenika u razredu, što 
znači da učenik ima zainteresiran stav prema učenju, te mu pristupa s oduševljenjem, aktivno 
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sudjeluje u radu, piše školske zadaće, svestrano primjenjuje stečena znanja i vještine, konstruktivno 
radi u grupi te pomaže i potiče ostale (Matijević, 2006). 
Tablica 1 predstavlja konkretizaciju i standardizaciju školskih ocjena u Finskoj (Matijević, 
2011). 
 
Tablica 1. Konkretizacija i standardizacija školskih ocjena u Finskoj 
OCJENA OBJAŠNJENJE ZNAČENJA 
10 svi rezultati ispita izvrsni 
9 neznatno bolji rezultati u odnosu na razinu 8 
8 razina koja je opisana kao zadovoljavajuća u službenom državnom dokumentu 
7 neznatne manjkavosti u odnosu na razinu 8 
6 prosječne ocjene svih ispita oko 6 
5 prosječne ocjene za sve ispite oko ocjene 5 
4 veoma rijetko, slabi rezultati, problem s ponašanjem i sl. 
 
 Nizozemska je do 2000. godine, primjerice, razvila sustav koji za učenikovo učenje, pažnju, 
razumijevanje, zainteresiranost i koncentraciju ima različite opisne (leksičke) ocjene (Matijević, 
2005): 
 učenje – dobro, dovoljno, nedovoljno 
 pažnja – redovno, dobro, nedovoljno 
 razumijevanje – dobro, dovoljno, slabo, nedovoljno 
 zainteresiranost – velika, uspješno, sudjeluje, mala 
 koncentracija – dobra, promjenjiva, brzo opada, nekoncentriran. 
Nizozemska sada ima skalu od 10 ocjena, koje opisno, od najbolje do najgore izgledaju 
ovako – izvrsno (10), vrlo dobro (9), dobro (8), više nego dovoljno (7), dovoljno (6), jedva dovoljno 
(5), nedovoljno (4), izrazito nedovoljno (3), slabo (2), vrlo slabo (1) (Novak-Milić i Barbaroša-
Šikić, 2008). Matijević (2005) navodi kako veći broj stupnjeva povećava vjerojatnost pogreške, 
odnosno vjerojatnost neslaganja između procjena dvojice ili više procjenitelja za isti uradak. 
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Hrvatski i američki sustav se na prvi pogled mogu činiti sličnima, iako američki sustav ima 
ocjene izražene slovima. Međutim, nije rijedak slučaj da se u Americi koriste i znakovima + i – 
kao sastavnim dijelovima ocjene. Tablica 2 pokazuje kako 5 hrvatskih ocjena može zamijeniti 13 
američkih (Novak-Milić i Barbaroša-Šikić, 2008). 
 
Tablica 2. Hrvatski i američki sustav ocjena 
hrvatski američki američki 
5 A A+, A, A- 
4 B B+, B, B- 
3 C C+, C, C- 
2 D D+, D, D- 
1 E/F  
 
U današnjem društvu, učenici dobar dio života provedu u klupama gdje su neprestano 
ocjenjivani. Učenikovo zadovoljstvo školom najčešće proizlazi iz zadovoljstva ocjenama u školi. 
Baš iz ovog razloga „nije jednostavno izabrati pedagoško-dokimološki model koji će zadovoljiti 
sve sudionike školovanja, a da taj sustav osim pozitivnih utjecaja na rast, razvoj i sazrijevanje ne 
ugrozi psihofizičko zdravlje subjekata koji u njemu sudjeluju“ (Matijević, 2005: 295). 
U alternativnim školama drukčiji je pristup vrednovanju. U školi Marie Montessori rezultati 
učenika se ne ocjenjuju prema unaprijed postavljenim normativima, nego se procjenjuju učenikove 
mogućnosti i individualne osobine. Dijete sudjeluje u planiranju aktivnosti, ovisno o zrelosti, a 
ocjene se bilježe za potrebe roditelja, učenika i škole. Ne postoji pritisak učitelja kada dijete nešto 
nije svladalo, nego će pronaći način da učenik sam shvati kako bi neke stvari mogao poboljšati 
(Matijević, 2002). U waldorfskim školama nema negativnih ocjena i ponavljanja razreda. Bitno je 
da sva djeca sudjeluju i napreduju u zajedničkim i individualnim aktivnostima ovisno o mogućnosti 
i interesu. Može se činiti da nema praćenja učenika, međutim, učitelji razmjenjuju mišljenja o 
uspjesima svakog učenika, često razgovaraju s roditeljima, a na kraju godine pišu opširan izvještaj 
o aktivnostima i napredovanju tijekom godine (isto, 2002). 
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2.2. Karakteristike nastave Glazbene kulture u razrednoj nastavi 
 
Doživljavanjem umjetničkih djela (književnih, likovnih, glazbenih, scenskih, filmskih, 
plesnih) djeca uče ovladavati umjetničkim jezikom. Prilikom susreta s umjetnošću u bilo kojoj od 
navedenih formi, učenici spoznaju kulturne stečevine čovječanstva, razvijaju senzibilitet, te se 
osposobljavaju za vlastito simboličko izražavanje, što utječe na integritet ličnosti (Bognar i 
Matijević, 2005). Kada se govori o obrazovnim sadržajima i aktivnostima, misli se na znanstvene, 
tehnološke i umjetničke sadržaje. Umjetnički sadržaji podrazumijevaju vrijedna književna, 
scenska, filmska, glazbena, plesna i likovna ostvarenja uz koje bi učenici ovladali jezikom pojedine 
umjetnosti, a to predstavlja „ovladavanje govornim i pisanim jezikom koji ima posebno značenje 
u ljudskom komuniciranju, a moguće je vlastitim angažiranjem učenika. Riječ je prije svega o 
emocionalnom angažmanu, ali uz sudjelovanje i intelektualnih i psihomotornih aktivnosti“ (isto, 
2005: 177). 
Glazbena kultura kao nastavni predmet utječe na formiranje pozitivnog stava, ponašanja i 
potrebe za glazbenom umjetnošću (Novačić i sur., 1986). Odgoj kompetentnog i kritičnog 
slušatelja i poznavatelja glazbe je cilj nastave glazbe, a zadatak, slušanje i upoznavanje glazbe 
općenito i glazbenih umjetničkih djela i razvijanje glazbenog ukusa Rojko, 2012). Nastava 
Glazbene kulture teži razvoju učeničkog ukusa, a to se ostvaruje upravo aktivnim slušanjem glazbe 
(Šulentić Begić i Birtić, 2012). Dobrota (2010) ističe da glazbena nastava treba stvoriti aktivne 
slušatelje, poznavatelje i ljubitelje glazbe, te joj pripisuje odgojno značenje koje se očituje u 
doživljaju glazbenog djela. Prema Nastavnom planu i programu za osnovnu školu, cilj Glazbene 
kulture je „uvođenje učenika glazbenu kulturu, upoznavanje osnovnih elemenata glazbenoga 
jezika, razvijanje glazbene kreativnosti, uspostavljanje i usvajanje vrijednosnih mjerila za (kritičko 
i estetsko) procjenjivanje glazbe“ (Nastavni plan i program za osnovnu školu, 2006: 66), a zadaće 
koje učenici trebaju postići u prva tri razreda su sljedeće (isto, 68):  
 „uočiti i slušno razlikovati visinu tona i trajanje tona (viši i niži ton, duži i kraći ton) 
 slušno razlikovati i odrediti dinamiku i tempo skladbe (tiho i glasno, polagano, umjereno, 
brzo) 
 razvijati intonativne i ritamske sposobnosti 
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 razvijati glazbeno pamćenje 
 prepoznati i slušno razlikovati vokalnu, instrumentalnu i vokalnoinstrumentalnu glazbu 
 prepoznati i slušno razlikovati izvodilački sastav skladbe (zvuk glazbala na razini 
prepoznavanja) 
 razvijati glazbeni izričaj 
 razvijati zvukovnu radoznalost i glazbenu kreativnost 
 obogaćivati emocionalni svijet i izoštravati umjetnički senzibilitet 
 razvijati glazbeni ukus uspostavljanjem vrijednosnih kriterija za kritičko i estetski 
utemeljeno procjenjivanje glazbe.“ 
S glazbenim odgojem moguće je krenuti već u ranoj vrtićkoj dobi, jer djeca tada počinju 
reagirati na glazbu, u stanju su pjevati pjesme, ritmizirati, svirati udaraljke pa čak i slušati glazbu 
(Rojko, 2002). Sve glazbene djelatnosti u vrtiću bi trebale biti prožete igrom, djeca bi trebala 
pjevati, kretati se uz glazbu i ritmizirati. Za sve ove aktivnosti potreban je natprosječno dobar 
odgajatelj koji je u stanju odgojno improvizirati na licu mjesta, odlučiti se za određenu pjesmu, za 
ritamske i druge igre i glazbena djela za slušanje (isto, 2002). Odgajatelj bi se trebali potruditi da 
glazbenim aktivnostima kod djece razvijaju njihove glasove, sposobnosti pamćenja, pozornosti i 
pravilnog izražavanja doživljaja glazbe, ali i zapažanja izražajnih elemenata glazbe (Vidulin-
Orbanić, 2002). 
Djeca mlađe školske dobi, dakle u prva tri ili četiri razreda osnovne škole, mogu 
intonacijski sigurno pjevati, sigurno ritmizirati, slušati glazbu, svirati na instrumentima i uči ti o 
glazbi. Kada se kaže „učiti o glazbi“, ne misli se na stručnoteorijske sadržaje, čak ni da ju vodi 
stručni nastavnik glazbe. Nastava bi se trebala ograničiti na pjevanje (pjesama), ritmiziranje, 
kretanje uz glazbu, ples, sviranje (neobavezno i nepretenciozno) i slušanje glazbe (Rojko, 2002). 
Smisao nastave glazbe u ovom razdoblju dječjeg obrazovanja je „razvijanje sluha, glasa i 
sposobnosti aktivnog slušanja glazbe uz vještinu sviranja na udaraljkama i melodijskim 
glazbalima“ (Vidulin-Orbanić, 2002: 50).  
Glazbenu kulturu učitelji razredne nastave izvode u prva tri razreda osnovne škole, dok 
prelaskom u četvrti razred tu ulogu preuzima predmetni nastavnik. U nekim školama (područnim) 
ova uloga prelazi na učitelja razredne nastave, a kada je to slučaj, preporuka je da isti ne izvodi 
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područje izvođenja glazbe i glazbenog pisma (Šulentić Begić, 2016). Nastavu su prije važećeg 
Nastavnog plana i programa učitelji izvodili i u četvrtom razredu, što je predstavljalo veliki 
problem za neke, jer se od njih tražilo da izvode zadatke za koje nisu osposobljeni; pjevanje, 
slušanje glazbe, sviranje, glazbeno stvaralaštvo, pa i poučavanje glazbenog pisma (Rojko, 2005). 
Problem je bio očit; nastavu glazbenog opismenjavanja ne može izvoditi netko tko i sam nije 
glazbeno obrazovan, tko i sam ne zna svirati, itd. Uvođenjem HNOS-a, novog nastavnog programa, 
učiteljima je posao znatno olakšan. Naglasak je novog programa na aktivnom slušanju glazbe, 
prilikom kojeg će učenici upoznati određen broj lakših glazbenih djela, te se polazi od pretpostavke 
da je dovoljno da učenici pjevaju pjesme po sluhu (isto, 2005). Ova promjena omogućila je realno 
osposobljavanje učitelja za izvođenje nastave Glazbene kulture, te tako vrlo vjerojatno i zadržala 
zainteresiranost i smanjila averziju učitelja prema ovom predmetu.  
Novi program nastave glazbe, otvoreni program, nastao je u okviru HNOS-a, a stupio je na 
snagu školske godine 2006./07. U osnovnoj školi u svim razredima glazba se ostvaruje u planu od 
35 sati godišnje, jednom tjedno po 45 minuta, a blok-sati nisu predviđeni. Iako je ovakva satnica 
predviđena, poželjno je da se glazbene aktivnosti javljaju svaki dan, i u okviru neglazbenih 
predmeta, jer se učitelji razredne nastave ne moraju strogo pridržavati rasporeda (Šulentić Begić, 
2016). Iz istraživanja koje je provedeno školske 2009./10. godine u OŠ Franje Krežme u Osijeku, 
zaključeno je da uvođenje glazbe u neglazbene predmete korisno jer „predmetni model nije 
primjeren učenicima primarnog obrazovanja“ budući da nitko svijet ne doživljava predmetno, nego 
u cjelini, „pomoću glazbe se ne razvijaju samo glazbene sposobnosti, već ona pomaže u razvitku 
intelektualnih i motoričkih sposobnosti“,  te da „prisutnost glazbe doprinosi zanimljivosti i 
raznovrsnosti nastave“ (Šulentić Begić i Špoljarić, 2011: 460). 
U otvorenom modelu nastave zadano je, obvezatno, samo područje slušanja i upoznavanja 
glazbe, a područje pjevanja, sviranja, glazbenog opismenjivanja, stvaralaštva su prepuštena 
učiteljima na izbor. U otvorenom je modelu, dakle, naglasak na recepcijskom dijelu, a ostale su 
aktivnosti varijabilne (Rojko, 2012). Program nastave Glazbene kulture u prva tri razreda osnovne 
škole ostvaruje se na glazbenim područjima pjevanja, sviranja, slušanja glazbe i glazbene 
kreativnosti.  
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„Nastavno područje pjevanja razvija osjećaj točne intonacije i ritma, glazbeno pamćenje i 
samopouzdanje. Pjevanje podrazumijeva kontinuirano izvođenje pjesama bez obvezatnog 
zapamćivanja teksta. 
Nastavno područje sviranja razvija osjećaj ritma, metra, precizne koordinacije i suradnje. 
Nastavno područje slušanja razvija sposobnost slušne koncentracije, specifikacije sluha 
(mogućnost prepoznavanja zvukova i boja različitih glasova i glazbala), analize odslušanog djela i 
uspostavlja osnovne estetske kriterije vrjednovanja glazbe. 
Nastavno područje glazbene kreativnosti izoštrava pojedine glazbene sposobnosti 
(intonacija, ritam), razvija senzibilitet za glazbu, potiče maštovitost glazbenoga izraza i 
samopouzdanje pri iznošenju novih ideja“ (Nastavni plan i program za osnovnu školu, 2006: 68). 
 
2.2.1. Metodički postupci u nastavnim područjima Glazbene kulture 
2.2.1.1. Pjevanje 
 
Pjevanje je oduvijek bilo primarna aktivnost u nastavi glazbe, što dokazuje i činjenica da 
se i sam predmet zvao Pjevanje do 1951. godine (Dobrota, 2002). Učitelji u razredu često budu 
zadovoljni učeničkim pjevanjem ako je ono glasno, no glasno pjevanje nikako nije sinonim lijepog 
pjevanja. Lijepo pjevanje podrazumijeva „točnu intonaciju, točan ritam, odgovarajući tempo i 
dinamiku u skladu s karakterom pjesme, pravilan izgovor teksta, srednje, ne preglasno pjevanje, te 
uspravno sjedenje ili stajanje“ (Šulentić Begić, 2016: 9). 
Učenje pjesme po sluhu je jednostavan postupak koji bi svi učitelji trebali bez problema 
savladati. Obrada pjesme po sluhu podrazumijeva (Rojko, 2004; Šulentić Begić 2016): 
 upoznavanje pjesme (upoznavanje melodije; učiteljica ili učitelj pjeva cijelu pjesmu uz 
pratnju na instrumentu ili slušanje s CD-a) 
 obrada teksta (učitelj čita tekst onako kako se čita svaki tekst, ne u ritmu pjesme, zatim 
učenici čitaju test uz učiteljevu pomoć, i slijedi razgovor o tekstu) 
 učenje pjesme (metoda imitacije; učitelj otpjeva smislenu frazu, učenici ponavljaju, naučeni 
se dijelovi povezuju i pjesma se pjeva u cijelosti) 
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 glazbena interpretacija (rad na izražajnom pjevanju pjesme – jasna dikcija, muzikalan 
tempo, dinamika i fraziranje – ukratko lijepo pjevanje). 
Prije svakog pjevanja učenicima se mora dati intonacija (na instrumentu) i znak za početak 
pjevanja pjesme. U praksi je čest primjer da učitelji znak za početak daju riječima „tri, četiri“ ili 
„tri, četiri, sad“. Ovo je pogrešno jer osim u četverodobnoj mjeri, mnoge dječje pjesme su pisane 
u dvodobnoj ili trodobnoj mjeri, a i sam naš govor ruši intonaciju. Najbolje je znak za početak dati 
pripremnom kretnjom (Novačić i sur., 1986). 
Narodne pjesme valja obraditi etnomuzikološki (Rojko, 1996 prema Šulentić Begić, 2016): 
 gdje je nastala pjesma 
 narječje 
 tko je pjevao pjesmu 
 vrsta pjesme 
 s kojim se ciljem pjevala. 
Kod učenja brojalica, redoslijed poučavanja je sljedeći (Šulentić Begić, 2016): 
 upoznavanje brojalice (učitelj demonstrira uz otkucavanje doba ili pljeskanje ritma) 
 obrada teksta brojalice (učitelj čita tekst, a zatim učenici; razgovor o tekstu) 
 učenje brojalice. 
Učitelj demonstrira cjelinu uz otkucavanje dobe ili pljeskanje ritma koju učenici potom 
ponavljanju. Naučeni se dijelovi spajaju u cjelinu, a na kraju se brojalica izvodi u cijelosti. 
 
2.2.1.2. Sviranje 
 
Iako u svakom razredu ima djece koja imaju teškoće u pjevanju, trebalo bi težiti tome da se 
ta djeca uključe u nastavni sat. Sviranjem djeci nudimo mogućnost da se ne izbjegava sudjelovanje 
u glazbi i to je jedan od razloga uvođenja sviranja u nastavu. Drugi razlog je omogućavanje prilike 
svim učenicima da se okušaju u još jednoj glazbenoj aktivnosti koja pruža zadovoljstvo i osobni 
užitak (Novačić i sur., 1986). Osnovni zadatak sviranja jest „primjena instrumenata, tj. samo 
sviranje“ (isto, 1986: 74). Važno je zapamtiti da instrumenti u razrednoj nastavi imaju odgojnu 
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svrhu, te ih se ne treba tretirati kao neki instrumenti umjetničkih ansambala (isto, 1986). Požgaj 
(1988) navodi sljedeće korake: 
 učenici sami izrađuju instrumente – udaraljke 
 najjednostavnije instrumentacija pjesme (odabrati pjesmu od četiri dvotaktne fraze 
(učenicima poznatu), svi učenici pjevaju i tiho prate sviranjem ritma; zatim se za svaki 
dvotakt javlja određena skupina instrumenata – štapići, zvečke, zvončići, i svi zajedno) 
 sviranje pjesme uz pjevanje u sebi (nakon što je raniji postupak svladan, učenici izvode istu 
pjesmu samo sviranjem, pjevajući u sebi pojedine fraze i svirajući njihov ritam) 
 kombinacija sviranja u taktu i u ritmu pjesme (sviranje pjesme u ritmu ili taktu; sviranje 
jednog dijela pjesme u ritmu, drugog u taktu; jedan instrument svira u taktu, jedan u ritmu 
istovremeno, itd.) 
 korištenje melodijskih instrumenata (metalofon, ksilofon). 
Prije korištenja instrumenata, važno je dogovoriti se s učenicima o načinu korištenja, da 
odlože instrumente kada se to od njih traži, te da ih uzimaju tek onda kada se da dopuštenje, jer će 
u suprotnom nastati nepotrebna buka. 
S Požgajevim (1988) stajalištem da učenici sami izrađuju instrumente – udaraljke ne slažu 
se svi (Rojko, 2012; Šulentić Begić, 2012). Prema istraživanju Šulentić Begić (2012), na nastavi 
su najčešće prisutni improvizirani instrumenti, a ne Orffov instrumentarij. Međutim, u nedostatku 
pravih udaraljki, bolje je da učenici ritmiziraju svojim tijelom (pljeskanje, lupkanje, kucanje, i sl.), 
jer improvizirane udaraljke stvaraju buku i djeluju neestetski (Šulentić Begić, 2012). 
 
2.2.1.3. Slušanje glazbe 
 
Kod slušanja glazbe, bitno je da je reprodukcija kvalitetna kako bi se jasno čuli svi elementi 
koje učenici trebaju uočiti. Ukoliko se učenike od početka uvodi u slušanje glazbe, neki od njih će 
kao odrasli ljudi osjećati trajnu potrebu za slušanjem vrijedne glazbe, a bit će osposobljeni 
razlikovati kič od glazbe estetske kvalitete (Njirić, 1994). Slušanje glazbe ima analitičku i 
sintetičku fazu. „U prvoj se fazi, osim osnovnih podataka o skladbi – naslova i imena skladatelja 
odnosno autora teksta, zapažaju njezina zvukovna obilježja: sredstva izvođenja (glasovi i glazbala 
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– pojedinačno ili u skupinama) te izražajne sastavnice (tempo, mjera, ritam, dinamika i oblik)“ 
(isto, 1994: 75). Međutim, ako se naziv sklade otkrije prije prvog slušanja, učenici bi u skladbi 
mogli tražiti izvanglazbene sadržaje i imati nepotrebne asocijacije (programna glazba). Glazba je 
neprikazivačka umjetnosti kao takva ne prikazuje ništa osim sebe same (Šulentić Begić, 2010). 
Rojko (2012) također navodi da je u praksi čest primjer da učitelji nameću svoje stajalište o 
odslušanoj skladbi, tražeći da učenici „vide“ ili „čuju“ izvanglazbenu pojavu. Učitelji bi trebali 
približiti glazbu na primjeren način, a sve izvanglazbene situacije neka učenici zamišljaju sami ako 
im je to po volji. „Estetsko primanje glazbe moguće je samo onda ako se oslobodimo 
izvanglazbenih asocijacija i djelo promatramo kao umjetničku tvorevinu“ (isto, 2012: 83), a 
navođenje na izvanglazbene sadržaje šteti aktivnom slušanju glazbe i vodi u neestetsko slušanje 
(Šulentić Begić, 2010). Tražiti od djece da „pretvore“ glazbu u neki izvanglazbeni izraz (likovni, 
plesni, mimički, itd.) i obratno, zagovaranje je primitivnog i danas od većine estetičara napuštenog 
stava o glazbi kao prikazivačkoj umjetnosti (Rojko, 2012). Vrijeme koje je učitelj potrošio dajući 
učenicima da crtaju, primjerice, divljeg jahača, mogao je utrošiti glazbeno, igrajući glazbenu igru, 
pjevajući pjesmu, ili još jednom reproducirajući skladbu (Šulentić Begić, 2010).  
Da bi slušanje bilo aktivno i motiviralo učenike, bitno je neposredno prije postaviti pitanja, 
a ne im dati gotove odgovore. Znanje do kojeg učenici dolaze ovim putem je mnogo kvalitetnije i 
trajnije od znanja stečenog na verbaliziranju (Dobrota, 2002). Prilikom prvog slušanja glazbenog 
djela, nemoguće je zapaziti svaku od ovih sastavnica, stoga se skladbe trebaju slušati više puta, sa 
zadacima, jer se glazba ne treba slušati pasivno (Vidulin-Orbanić, 2002). Tek se nakon višekratnog 
slušanja skladbe ona doživljava u cjelini, te ju slušatelj emocionalno prihvaća (Njirić, 1994). Mnogi 
se učitelji ustručavaju određivati glazbeni oblik iz jednostavnog razloga podcjenjujući učenike da 
to ne mogu. Naime, u glazbenoj nastavi nije potrebno upuštati se u objašnjavanje dvodijelnosti ili 
trodjelnosti, nego je bitno da učenici, uz učiteljevu pomoć uoče iste, slične i različite dijelove 
skladbe (Dobrota, 2002). Od učenika ne bi trebalo tražiti da nepomično sjede tijekom slušanja 
(Woody, 2004 prema Šulentić Begić, 2010), jer ako učenici imaju potrebu da se gibaju uz glazbu  
(imitacija svirača, kretanje glavom, ramenima, tapkanje stopalom u taktu), to samo može značiti 
da oni glazbu osjećaju. Učitelj, s druge strane, glazbu također treba slušati aktivo i ne raditi ništa 
drugo (pisati po ploči, čitati, listati pjevanku), jer samo tako pokazuje kako se glazba sluša. Tijekom 
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slušanja ne bi trebao pričati glasno, nego samo davati neverbalne upute (Sims, 1990 prema Šulentić 
Begić, 2010). 
Šulentić Begić (2016) navodi glazbene zadatke koji se mogu zadati prije svakog slušanja: 
 pratiti dinamiku i tempo izvedbe 
 odrediti izvođače – instrumente, pjevače, sastave 
 kada postane moguće, pratiti glazbeni oblik uz učiteljevu pomoć  
Nakon svakog slušanja treba porazgovarati o zadanim elementima. 
 učenici mogu izvoditi pokrete koje je osmislio učitelj ili učenici 
 uz slušanje je moguće provodi dogovorenu igru s pravilima. 
Zadaci trebaju nastupati od jednostavnijih prema težima. Nakon što je učitelj izgovorio 
naziv skladbe i skladatelja, te to napisao na ploču, učenici „zborno“ ponavljaju za njim, ili 
pojedinačno čitaju s ploče. Skladbu nikada ne treba prekinuti naglo, nego nakon završene fraze ili 
postupnim stišavanjem (isto, 2016). 
 
2.2.1.4. Elementi glazbene kreativnosti/Glazbene igre 
 
Elementi glazbene kreativnosti se u svom prvotnom obliku pojavljuju kao Glazbeno 
stvaralaštvo u nastavnom programu 1951. godine. U kasnijim se programima spominju vrlo malo, 
a potanje se opisuje u nacrtu nastavnog plana iz 1985. godine (Dobrota, 2002). Odlike kreativne 
osobe, navodi Dobrota (2002), su originalnost, fleksibilnost i fluentnost mišljena. Ovo područje 
razvija učeničko pjevanje i sviranje, njihovo glazbeno pamćenje, a može utjecati i na daljnji pristup 
slušanju glazbenih djela (Njirić, 1994). 
Smisao korištenja igara u nastavi postiže se tek kada učitelji znaju za što koriste određenu 
igru u nastavi i što njome planiraju postići (Aladrović Slovaček i sur., 2013 prema Šulentić Begić, 
2016a). U Nastavnom planu i programu (2006) glazbene igre (sinonimi – glazbeno stvaralaštvo, 
stvaralaštvo, kreativnost, improvizacija) su u prva tri razreda zamijenjene elementima glazbene 
kreativnosti, a glazbene igre izvodi predmetni nastavnik u četvrtom razredu. Problem se javlja kada 
se traži od slabo obrazovanih učitelja da izvode glazbenu kreativnost, pa makar i elemente glazbene 
kreativnosti, na površan i neuk način (Rojko, 2005 prema Šulentić Begić, 2016a). Iako se u 
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nastavnom planu javljaju tek u četvrtom razredu, glazbene igre pripadaju području elemenata 
glazbene kreativnosti.  
Nastavni plan i program (2006) navodi aktivnosti koje se mogu provoditi s učenicima u 
okviru područja elemenata glazbene kreativnosti. U prvom razredu to su improvizacije ritma i 
melodije, improvizacija pokretom i tonsko slikanje, dok je u drugom i trećem razredu, uz 
nabrojano, dodana i improvizacija meloritamskih cjelina. 
Njirić (1994) navodi različite postupke u dječjem stvaranju glazbe, a oni su: 
 igra zvukovima različitih boja 
 izmišljanje teksta i njegovo ritmiziranje 
 stvaranje ritamske pratnje popijevkama 
 stvaranje ritamskih cjelina neovisno o tekstu 
 melodijske improvizacije. 
 
Novačić i suradnici (1986) predlažu za svaki razred drukčije aktivnosti (Tablica 3): 
Tablica 3: Stvaralački rad u prvom, drugom i trećem razredu (Novačić i sur., 1986) 
 
1. razred 2. razred 3. razred 
izmišljanje i oponašanje malih 
ritmičkih cjelina govorom 
sastavljanje ritmičkih cjelina improvizacije uz pjesmu 
improvizacije zvukovima 
oponašanje radnji u ritmičkom 
slijedu 
sastavljanje brojalica 
pjevušenje prve melodije 
govorne dopunjalke i njihove 
zvukovne boje 
sastavljanje ritmičkih 
cjelina po određenome 
modelu 
 
sastavljanje zvukovnih pratnji 
uz slušanu pjesmu 
stvaranje pjesme s tekstom 
 
pjevanje završetka nedovršenoj 
pjesmici 
 
 
Šulentić Begić (2016a) predlaže da se u razredu mogu izvoditi glazbene igre s pjevanjem, 
glazbene igre s ritmovima/melodijama i glazbene igre uz slušanje glazbe. 
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Glazbene igre s pjevanjem su pokretne igre, gdje svaka igra ima ustaljena pravila koja se 
primjenjuju tijekom pjevanja. Ova igre se izvode isključivo bez instrumentalne pratnje, a odabrana 
pjesma koja se pjeva mora imati sve značajke dobre pjesme (opseg melodije treba biti manji zbog 
fizičkog napora igre, ritam treba biti jednostavniji) (isto, 2016a). Bitno je prvo dobro naučiti pjevati 
pjesmu, a potom uvesti kretnje. Glazbene igre s pjevanjem dijele se na igre s pjevanjem u krugu – 
u kolu, igre u koloni, igre slobodnih oblika i igre mješovitih oblika (Manasteriotti, 1978 prema 
Šulentić Begić, 2016a). 
Igre s ritmovima/melodijama ali i s tonovima temelje se na ritmovima, melodijama i 
tonovima različite visine, a učenici trebaju zapamtiti ritamsku/melodijsku frazu ili razlikovati 
visine tonova, prepoznati melodiju ili instrument (Šulentić Begić, 2016a). Primjena ovih igara je 
široka – učitelj može izvesti ritamsku ili melodijsku frazu, a učenici mogu ponavljati; učenik 
također mogu osmisliti, a ostatak razreda ponoviti; mogu se organizirati kvizovi gdje učenici 
prepoznaju poznate melodije skladba ili pjesama; učitelj demonstrira ritamski ili melodijski diktat, 
a učenici zapisuju kružićima (isto, 2016a). 
Prilikom izvođenja igara sa slušanjem glazbe, bitno je paziti da je pokret bude usklađen s 
ritmom (ples, koračanje) ili mjerom skladbe (dirigiranje) ili prepoznavanju zvukova instrumenata 
i oponašanju sviranja, a posebnu pozornost treba obratiti prilikom odabiru skladbe koja mora imati 
izražene glazbene sastavnice (ritam, mjeru, instrument, …). Za glazbene igre bi se učitelj trebao 
pripremiti prije sata, te sa smišljenim pokretima organizirati igru u kojoj će ih učenici uvježbati, ili 
pokrete mogu osmisliti učenici, a mogu se i slobodno kretati uz glazbu (isto, 2016a).  
Sat Glazbene kulture bi valjalo započeti glazbenom aktivnosti (za razliku od razgovora o 
motivu pjesme, na primjer), a to znači i glazbenim igrama, jer one stvaraju pozitivnu atmosferu u 
razredu i potiču motivaciju, te predstavljaju bolju opciju za uvodni dio sata.  
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2.2.2. Vrednovanje učenika u nastavnom programu nastave Glazbene kulture 
 
Nastavni plan i program za osnovnu školu (2006) govori kako je glazba „idealno područje 
za snažno poticanje pozitivnih emocija, osjeća pripadnosti, zajedništva i snošljivosti“ (Nastavi plan 
i program za osnovnu školu, 2006: 66). Učenikova aktivnost je u središtu pozornosti nastave 
Glazbene kulture, a tijekom pjevanja, sviranja i slušanja, na samome mjestu, „doživljava se i uči 
glazba, obogaćuje se učenikov osjećajni svijet i izoštruje njegov umjetnički senzibilitet. Učinak 
toga procesa nije moguće izravno količinski odrediti“ (isto, 2006: 66). Ovo se direktno odnosi na 
ocjenjivanje, jer učitelj mora uzeti u obzir prilikom ocjenjivanja osim pokazanog, i skrivene učinke 
nastave glazbe (promijenjeni odnos prema predmetu, odnosno glazbi), a ujedno voditi računa o 
glazbenim sposobnostima učenika (isto, 2006). Nastavni plan i program također navodi da se 
nastavna područja izvođenja glazbe, tj. pjevanja i sviranja u pravilu ne ocjenjuju, ali se zato može 
ocijeniti razina obrazovnih postignuća kod nastavnih tema upoznavanja glazbe te uočavanja 
glazbenih sastavnica (glazbala, pjevački glasovi, glazbeni oblici i vrste i sl.). Nastava Glazbene 
kulture se mora odvijati u ugodnom ozračju, ona mora biti lagana, ugodna aktivnost koja ničime 
ne opterećuje učenike (isto, 2006). 
Od učenika se ne bi trebalo zahtijevati definiranje i obrazlaganje teorijskih pojmova, oni ih 
trebaju rabiti na razini prepoznavanja. Što se područja pjevanja tiče, ono podrazumijeva 
kontinuirano izvođenje pjesama bez obvezatnog zapamćivanja teksta (isto, 2006). Ako učenik prati 
tekst pjesme, velika je mogućnost da će odmah ljepše pjevati, jer se ne mora dosjećati i brinuti zna 
li tekst! Svako vrednovanje učenika treba prilagoditi individualnim sposobnostima, nakon 
utvrđenog inicijalnog stanja na početku godine te završnoga, na kraju školske godine (isto, 2006).  
U Tablicama 4, 5, 6 i 7 napisana su obrazovna postignuća za nastavna područja u Glazbenoj 
kulturi u prva tri razreda. 
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Tablica 4. Obrazovna postignuća u nastavnom području pjevanje 
1. razred 2. razred 3. razred 
izražajno pjevati i jasno 
izgovarati tekst obrađenih 
pjesama; percipirati i 
izvoditi pjesme glasno i tiho, 
polagano i brzo, visinu 
tona (viši i niži ton), pratiti 
smjer kretanja melodije 
(uzlazno, silazno) 
izražajno pjevati i jasno 
izgovarati tekst obrađenih 
pjesama, percipirati i 
izvoditi pjesme glasno i tiho, 
polagano i brzo, slušno 
razlikovati pjesme različitog 
tempa i dinamike, 
percipirati visine i trajanja 
tonova 
izražajno pjevati i jasno 
izgovarati tekst obrađenih 
pjesama, percipirati, 
izvoditi i slušno razlikovati 
pjesme u različitom tempu 
i dinamici, percipirati visine i 
trajanja tonova 
 
Vidljivo je da niti u jednom dijelu programa za nastavno područje pjevanja nije naznačeno 
intonativno točno pjevati, naglasak je na dikciji, izvođenju pjesama u različitoj dinamici i tempu i 
percepciji kretanja melodije, a učenici bi trebali razlikovati melodiju, metar, ritam, tempo i 
dinamiku. 
Tablica 5. Obrazovna postignuća u nastavnom području sviranje 
1. razred 2. razred 3. razred 
izvoditi ritam i dobe 
jednostavnih pjesama i 
brojalica 
svirati i razlikovati ritam i 
dobe obrađenih brojalica i 
pjesama 
izvoditi ritam i dobe naučenih 
pjesama; razlikovati ritam i 
dobe 
 
U nastavnom području sviranje naglasak je na učeničkom usvajanju ritma i doba, što se 
može vježbati na svakom satu ponavljanja naučene pjesme. 
 
Tablica 6. Obrazovna postignuća u nastavnom području slušanje glazbe 
1. razred 2. razred 3. razred 
slušno percipirati glazbeno 
izražajne sastavnice skladbe 
(percipirati izvodilački 
sastav, tempo, dinamiku, 
ugođaj) 
slušno percipirati glazbeno 
izražajne sastavnice skladbe 
(izvodilački sastav, tempo, 
dinamika, ugođaj) 
slušno percipirati glazbeno 
izražajne sastavnice skladbe 
(izvodilački sastav, tempo, 
dinamika, ugođaj i glazbeni 
oblik) 
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U području slušanja glazbe, učenici trebaju slušno percipirati izvodilački sastav, tempo, 
dinamiku i ugođaj (koji se ne određuje u svim skladbama) u prvom i drugom razredu, dok se uz 
ove glazbene sastavnice određuje i glazbeni oblik u trećem razredu (uz učiteljevu pomoć). 
Učenici bi u nastavnom području elemenata glazbene kreativnosti trebali moći 
improvizirati ritamske, melodijske i meloritamske cjeline glasom, udaraljkama i pokretom, ali 
budući da je mali broj učitelja dovoljno kompetentan i siguran u svoje glazbene sposobnosti i 
improviziranje, u ovom području bi bilo jednostavnije uvesti glazbene igre koje predlaže Šulentić 
Begić (2016), jer učenici i tako mogu doći do ovih postignuća. 
 
Tablica 7. Obrazovna postignuća u nastavnom području elemenata glazbene kreativnosti 
1. razred 2. razred 3. razred 
izmišljati male 
ritamske / 
melodijske cjeline, 
realizirati ih glasom, 
udaraljkama i 
pokretom; 
obilježavati pojedine 
riječi i fraze zvukom 
nekih glazbala prema 
izboru učenika 
improvizirati i izvoditi male 
ritamske/melodijske/meloritamske 
cjeline glasom, 
udaraljkama i pokretom; 
oponašati zvukove 
slobodnom improvizacijom 
improvizirati i izvoditi male 
ritamske/melodijske/meloritamske 
cjeline glasom, 
udaraljkama i pokretom; 
obilježavati pojedine riječi i 
fraze zvukom nekih glazbala 
prema izboru učenika; 
oponašati zvukove slobodnom 
improvizacijom 
 
 
2.2.3. Vrednovanje učenika u nastavi Glazbene kulture 
 
Vrednovanje učenika u tzv. „odgojnim“ predmetima oduvijek središte zanimanja ne samo 
učitelja i nastavnika, nego svih sudionika odgojno-obrazovnog procesa, učenika, roditelja i struke. 
Sam Nastavni plan i program navodi da bi nastava glazbe morala biti lagana aktivnost koja ničim 
ne opterećuje učenike (2006), pa tako ni proces vrednovanja to ne bi trebao biti. Vrednovanje se 
događa zajedno s realizacijom sata, pa tako učitelji ne bi trebali najavljivati sate ocjenjivanja, nego 
bi se ono trebalo provoditi permanentno na svakom satu (Šulentić Begić i Živković, 2013). 
Ocjenjivanje mora biti pravedno i objektivno, a da bi se to postiglo, „moraju se pronaći elementi 
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nastavnog sadržaja koji su za njega (učenika) savladivi te time i podložni procjeni, bez obzira na 
eventualni nedostatak specifičnog talenta za glazbu“ (Rojko, 1997: 11). 
Nastava Glazbene kulture se temelji na logici cilja, a ne (toliko) na logici struke koja se 
poštuje u glazbenim školama, stoga se ocjenjivati mogu samo ona učenička postignuća koja su 
važna za postizanje cilja, a to može biti samo poznavanje glazbe, a ne i njezino izvođenje. Učenik 
ne može dobiti lošu ocjenu iz pjevanja jer ne pjeva intonativno točno, kad to ovisi samo o njegovim 
urođenoj (ne)sposobnosti (Rojko, 2012). 
Na važnost problematike ocjenjivanja upozorili su, navodi Vidulin-Orbanić (2012), učitelji 
Glazbene kulture tijekom skupova na državnoj i županijskoj razini. Veliki problem predstavlja 
činjenica da se Glazbena kultura i daje smatra manje bitnim predmetom, koji se marginalizira i 
uglavnom služi poboljšanju općeg uspjeha učenika. Stoga je pitanje, čemu uopće ocjenjivati 
učenike (što nije nimalo lako!) ako te ocjene ne predstavljaju znanje, umijeće, motiviranost i 
napredak učenika?! 
Već je na početku školovanja moguće uočiti individualne razlike s obzirom na razvijenost 
glazbenih sposobnosti, kao i usvojenost nekih glazbenih znanja i vještina. Zbog toga je 
preporučljivo evidentirati u prvim mjesecima prvog razreda inicijalno stanje, pomoću kojeg će se 
moći pratiti učenikovo napredovanje tijekom školovanja (Matijević, 1983). 
U razredu ćemo pronaći učenike različitih predispozicija i interesa, pa će se to očitovati i u 
nastavi Glazbene kulture – neki će učenici dobro pjevati (točno intonirati), svirati i biti 
zainteresirani za aktivno slušanje glazbe, drugi vole pjevati, no nemaju potrebne sposobnosti za to, 
jedni su aktivni, drugi pasivni, jedni motivirani za rad, druge ne zanimaju nikakvi glazbeni sadržaji. 
Bit će i učenika koji su glazbeno nadareni, ali ih treba motivirati za rad, ali i onih koji nisu glazbeno 
nadareni, ali su motivirani. Upravo ove razlike osporavaju kriterije i načine ocjenjivanja, jer „iza 
iste ocjene, ne stoji jednako znanje, angažman i zainteresiranost učenika“ (Vidulin-Orbanić, 2012: 
108). Rojko je još 1997. napomenuo da su „za praktično svladavanje glazbenih znanja i umijeća 
potrebne specifične glazbene sposobnosti, a za slušanje i upoznavanje glazbe u okviru recepcijskog 
pristupa, te su sposobnosti manje specifično glazbene a više opće, intelektualne, tj. iste one koje su 
na djelu i u ostalim predmetima. Sasvim pojednostavljeno: pjevati i svirati ne mogu svi učenici, ali 
slušati glazbu i upoznavati je – mogu!“ (Rojko, 1997: 14). Također daje i primjer brojčanog 
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ocjenjivanja za područje slušanja glazbe – „Ako neki učenik, na primjer, samo prepozna glazbeni 
primjer kao Valcer cvijeća, a drugi k tome zna da je to broj iz baleta Ščelkunčik, treći zna još i 
skladatelja, četvrti bi slušanjem mogao prepoznati dijelove i oblik skladbe, dok peti ne zna ništa 
od navedenoga – nisu li to elementi za ocjenu od jedan do pet?!“ (Rojko, 2012: 136). 
Od učenika se u području Glazbene kulture ne bi trebala tražiti stručnost, jer cilj nije 
„zanatstvo“, nego izgraditi kritičkog poznavatelja i ljubitelja glazbe (Matijević, 2004 - na osnovi 
intervjua prof. Diane Atanasov-Piljek). Prof. Atanasov-Piljek je protiv brojčanog ocjenjivanja 
glazbenih sposobnosti, a pogotovo sposobnosti pjevanja. Ipak, zbog trenutnog načina ocjenjivanja 
u školama, predlaže kompromis da se „pjevanje vrednuje ocjenom izvrstan kod onih učenika koji 
su u mogućnosti točno i sigurno intonirati, ali i kod onih koji su pokazali napredak tijekom školske 
godine“ (isto, 2004: 171). Praćenje učenika u nastavi glazbe bi trebalo biti opisno, jer ocjena mora 
biti poticajna i odgovarajuća učenikovim sposobnostima, mora istaknuti pozitivne strane, i uputiti 
na elemente koji se trebaju razvijati (isto, 2004). U tekstu se navode moguće varijable za sustavno 
praćenje (isto, 2004: 171 – 172) koje su podijeljene u tri stupnja:  
 „osjećaj ritma (sigurna reprodukcija ritamske cjeline – reproduciranje ritamske cjeline s 
mjestimičnim odstupanjima – potrebno je razvijati osjećaj za ritam) 
 opseg glasa (od tona x do tona x; potrebno je zapisati točan opseg na početku i kraju svake 
nastavne godine)  
 mogućnost točnog intoniranja (sigurna i točna intonacija – intoniranje s mjestimičnim 
odstupanjima – potrebno je razvijati sposobnost točne intonacije) 
 poznavanje i analiza glazbene literature (učenik imenuje i analizira elemente glazbenog 
djela – učenik prepoznaje i djelomično analizira elemente glazbenog djela – učenik ne 
prepoznaje glazbeno djelo) – moguće su i kombinacije prema mogućnostima učenika 
 mogućnost memoriranja glazbenih cjelina (sigurno i točno memoriranje glazbenih cjelina 
– mogućnost memoriranja glazbenih cjelina s mjestimičnim odstupanjima – potrebno je 
razvijati glazbeno pamćenje) 
 skupno muziciranje (rado i aktivno sudjeluje u skupnom muziciranju – sudjeluje u skupnom 
muziciranju – nerado sudjeluje u skupnom muziciranju) 
 glazbeno stvaralaštvo (rado i aktivno sudjeluje – sudjeluje – nerado sudjeluje) 
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 zalaganje i aktivnost na satu Glazbene kulture (iznimno – dobro – nedovoljno). 
Profesorica Atanasov-Piljek navodi i igre kojima je moguće provjeriti neke elemente 
nastave Glazbene kulture. To su igra jeke (s ritmom i melodijom) kojom se ispituje mogućnost 
točne reprodukcije ritamske/melodijske fraze i glazbeno pamćenje, ritamski/melodijski razgovor 
koji ispituje mogućnost improvizacije ritama/melodija na zadani motiv, glazbeni kviz koji 
provjerava znanje i imenovanje odslušanog početka skladbe, ritamski/melodijski diktat koji ispituje 
razlikovanje dužeg i kraćeg tona/višeg i nižeg tona, i pogodi koja je pjesma (po melodiji; ima 
karakterističan ritamski ili melodijski početak) koja ispituje glazbeno pamćenje (isto, 2004). 
Zadnji sat školske godine predviđen je za zaključivanje ocjena. Na tom satu učiteljevi 
zadaci su da ocjene zaključi, upozna učenike sa zaključnom ocjenom te ju obrazloži. Ostatak sata 
treba provesti u druženju, pjevanju i razgovoru (Šulentić Begić, 2016). 
 
2.2.4. Vrednovanje učenika u nastavi Glazbene kulture s obzirom na nastavna područja 
 
Pjevanje 
U praksi je čest slučaj da učitelj zbog svoje nesigurnosti i manjka kompetentnosti kod 
učenika tijekom čina pjevanja ocjenjuju zapamćivanje teksta, što nije uvjet lijepog pjevanja, nego 
točna intonacija i ritam, ispravna dikcija i pravilno disanje (Šulentić Begić i Živković, 2013). 
Lijepo pjevanje moguće je, stoga, pod uvjetom da su razvijene glazbene sposobnosti, a kako su one 
različite kod svakog učenika i neovisne o njihovoj volji, pjevanje ne treba individualno ocjenjivati 
(isto, 2013). Učenike koji ne žele (a imaju pravo da ne žele) pjevati individualno, ocjenjujemo 
tijekom grupnog pjevanja, tj. „ocjenjujemo njihov odnos i angažiranost tijekom aktivnosti 
pjevanja“ (Šulentić Begić, 2016: 11). Učenik koji pjeva netočno ne smije dobiti negativnu ili nižu 
ocjenu, nego povratnu informaciju koja će sadržavati upute kako poboljšati izvedbu, a imajući na 
umu da se u toj dobi glazbene sposobnosti još uvijek razvijaju, trebamo omogućiti poticajno 
okruženje (isto, 2016). Dakle, učenike koji netočno pjevaju i učenike koji se stide, ocjenjujemo 
tijekom grupnog pjevanja, jer „nastava glazbe mora biti lagana, ugodna aktivnost koja ničim ne 
opterećuje učenike“ (Nastavni plan i program za osnovnu školu, 2006: 67). Ukoliko učenici žele 
odgovarati pjevanje, nema razloga da se ovo uskrati, a tada možemo nagraditi trud, zalaganje i 
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interes. Pjevanje ne smije biti presudna aktivnost za zaključnu ocjenu iz Glazbene kulture jer nije 
moguće objektivno ocijeniti navedenu aktivnost (Vidulin-Orbanić, 2012). Šulentić Begić (2009) 
se slaže da učenicima koji žele trebamo omogućiti samostalno pjevanje, i one koji točno otpjevaju 
nagradit ćemo ocjenom odličan. Učenicima koji žele pjevati, a pjevaju bez intonacije, nećemo dati 
lošu ocjenu, nego ćemo ih upozoriti na pogreške (isto, 2009). Rojko (1997) predlaže da učenik koji 
ne želi pjevati, slušanjem upozna glazbeno djelo, prepozna dvodijelni oblik, nauči predviđeno za 
instrumente, glazbene vrste i oblike ili razlikovati narodnu glazbu Slavonije od narodne glazbe 
Međimurja – „u glazbenim sadržajima uvijek je moguće pronaći nešto što učenik može svladati 
čak i onda ako su mu glazbene sposobnosti slabije razvijene“ (Rojko, 1997: 14).  
 
Sviranje 
Ocjenjivanje sviranja može biti objektivnije i pouzdanije, jer početnu osnovnu vještinu 
sviranja mogu steći svi učenici (Vidulin-Orbanić, 2012). Učenici sviraju na udaraljkama dječjega 
instrumentarija, ili tijelom kao instrumentom, međutim, i za uspješno sviranje kao i za pjevanje 
potrebne su određene glazbene sposobnosti pa se i ovo područje tretira kao područje pjevanja, što 
znači da ga ne treba individualno ocjenjivati (Šulentić Begić i Živković, 2013). 
 
Slušanje glazbe 
Nastavno područje slušanja glazbe temelji se na konkretnom znanju, stoga učenik koji uči, 
može postići dobre rezultate i dobiti objektivnu ocjenu. Učitelji bi trebali izraditi opisnu i brojčanu 
skalu kako bi učenici znali koliko je podataka potrebno prepoznati i utvrditi za određenu ocjenu. 
Izradom kriterija pomažemo učenicima da shvate koliko se moraju potruditi za koju ocjenu, 
učiteljima je lakše odrediti konačnu ocjenu koju će moći obrazložiti i drugim učiteljima i 
roditeljima (Vidulin-Orbanić, 2012). S obzirom na to da je slušanje glazbe jedino područje koje 
uspješno mogu savladati svi učenici, njega možemo individualno ocjenjivati (Šulentić Begić i 
Živković, 2013). 
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Elementi glazbene kreativnosti/Glazbene igre 
Sve navedeno za nastavna područja pjevanja i sviranja vrijedi i za područje elemenata 
glazbene kreativnosti, tj. glazbenih igara, stoga se ni ovo područje ne treba ocjenjivati (Šulentić 
Begić i Živković, 2013). Autorice također napominju da „maštovit glazbeni izraz“ koji se kod 
mnogih učitelja (pogrešno) očituje u crtanju, osmišljavanju teksta, glumi i sl. nije glazbeno 
stvaralaštvo, te mu tako nije mjesto u Glazbenoj kulturi. 
 
2.2.5. Drukčiji pristupi vrednovanju učenika u nastavi Glazbene kulture 
 
Ako pjevanje ne može biti, kako Vidulin-Orbanić (2012) kaže, presudna ocjena u nastavi 
Glazbene kulture jer ju nije moguće pouzdano i objektivno ocijeniti, pokušat ćemo u ovom 
potpoglavlju predstaviti druge načine kako osigurati ocjenu iz Glazbene kulture, a da se ona ne 
temelji na učenikovoj sposobnosti pjevanja ili zapamćivanja teksta pjesme. 
Portfolio je mapa za skupljanje učenikovih radova. Izvorno znači torba, omot, a mjesto u 
školskoj dokimologiji pronašao je kao praktično rješenje za praćenje i prikupljanje informacija o 
učeniku i njegovom radu (Matijević, 2005). Iako nema točno određenih pravila što se u portfoliju 
treba nalaziti, jedno od pravila može biti da se odlažu u mapu samo kvalitetni radovi, a pri izboru 
radova aktivno sudjeluje i učenik, što dovodi do razvijanja vještine samopraćenja (isto, 2005), a 
važno je učiteljevo usmjeravanje i poticanje. Matijević (2004 prema Arter, 1995 i Razdavšek-
Pučko, 1999) daje preporuke za vođenje portfolija – mapa se koristi u dogovoru s učenicima, te se 
na svakom radu koji se ulaže piše datum, ulažu se uspješni ili manje uspješni radovi u dogovoru s 
učenicima koji služe analizi napretka, u mapu se ulažu radovi nastali u školi, ali se mogu ulagati i 
radovi nastali u izvanškolskom vremenu. Vidulin-Orbanić (2012) predlaže da se ovakva, glazbena 
mapa koristi pri ocjenjivanju učenika kroz nastavnu godinu. Učenici bi mogli umetati radove iz 
područja glazbe (novi pojmovi, djela, analize skladbi), ali i audio i videopriloge. Ovim se pristupom 
doprinosi kvaliteti nastave Glazbene kulture, ali i osobnom glazbenom razvoju učenika (isto, 
2012). Na kraju svakog mjeseca se učenicima može dati evaluacijski listić koji će popuniti s 
obzirom na svoj rad. Učitelj ovo može čuvati tijekom cijele godine kako bi analizirao napredak 
učenika, a i može se uložiti u portfolio. Evaluacijski listić bi mogao izgledati ovako (Tablica 8): 
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Tablica 8. Evaluacijski listić za treći razred 
Označi znakom + ono što si naučio u ovom mjesecu! 
 R
U
J
A
N 
L
I
S
T
O
P
A
D 
S
T
U
D
E
N
I 
P
R
O
S
I
N
A
C 
S
IJ
E
Č
A
N
J 
V
E
L
J
A
Č
A 
O
Ž
U
J
A
K 
T
R
A
V
A
N
J 
S
V
I
B
A
N
J 
L
I
P
A
N
J 
Mogu pjevati nove pjesme.           
Mogu pratiti kratke ritamske i melodijske fraze i 
odgovarati  na zadani zadatak. 
          
Mogu prepoznati promjene u tempu (brzini izvođenja).           
Mogu prepoznati promjene u dinamici (glasnoći 
izvođenja). 
          
Mogu improvizirati ritam.           
Mogu improvizirati melodiju.           
Mogu prepoznati tempo (brzinu izvođenja) skladbe.           
Mogu prepoznati dinamiku (glasnoću izvođenja) 
skladbe. 
          
Mogu prepoznati  instrumente po izgledu.           
Mogu prepoznati instrumente po sluhu.           
Mogu prepoznati dijelove skladbe koji se ponavljaju.           
Mogu koristiti udaraljke na pravilan način.           
Mogu poboljšati vlastiti rad.           
 
Učitelj bi za svoju evidenciju mogao primijeniti modificiranu verziju nizozemskog sustava 
za vrednovanje, gdje će za svakog učenika imati: 
 sudjelovanje – dobro, dovoljno, nedovoljno 
 pažnja – redovno, dobro, nedovoljno 
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 razumijevanje – dobro, dovoljno, slabo, nedovoljno 
 zainteresiranost – velika, uspješno, sudjeluje, mala 
 odnos prema glazbi – pozitivan, promijenjen (+), neutralan, promijenjen (-), negativan 
 koncentracija – dobra, promjenjiva, brzo opada, nekoncentriran. 
 
Šulentić Begić (2012: 152, 153) daje primjer slušnog listića za sedmi razred koji se može 
prilagoditi razrednoj nastavi, te svaki učitelj listić prilagođava svome razredu, ovisno što su slušali. 
Slušni listić može izgledati ovako: 
A grupa 
Slušno prepoznavanje instrumenata 
IME I PREZIME: 
Zaokruži odgovarajući instrument nakon što čuješ glazbeni primjer. 
1. klavir, gitara, violina, truba 
2. viola, klavir, čembalo, klarinet 
3. klavir, violina, kontrabas, truba 
4. orgulje, saksofon, tamburica, viola 
5. gitara, čembalo, violončelo, truba 
6. klavir, orgulje, flauta, mandolina 
 
Učitelj može tijekom glazbene igre Glazbeni kviz reproducirati matrice naučenih pjesama 
ili skladbi, a učenici mogu pisati nazive pjesama, ili zaokružiti odgovore na radnim listićima. Da 
bi lakše povezali sadržaj pjesme, može se putem Power Point prezentacije prikazati slikovni 
materijal (Šulentić Begić, 2016). Slušni listić prepoznavanja skladbi može izgledati ovako (isto, 
2016): 
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A grupa 
IME I PREZIME: 
Odredi glazbene sastavnice. 
Slušanje:  
a) A. Vivaldi: Ljeto, 3. stavak (Ljetna oluja) – ulomak 
Tempo: ________________________________ 
Dinamika: ________________________________ 
Izvođači: ____________________,  ____________________, ____________________ 
b) L. Boccherini: Menuet 
Izvođač: _______________________________  
kojeg čine: ____________________,  ____________________, ____________________ 
Tempo:________________________________ 
Dinamika: ________________________________ 
 
c) usporedi: 
 J. Brahms: Uspavanka 
G. Gershwin: arija Klare Summertime iz opere 
Porgy & Bess 
IZVOĐAČI   
TEMPO   
DINAMIKA   
JEZIK   
 
Vidulin-Orbanić (2012) navodi drugačije načine ocjenjivanja od usmenih, praktičnih i 
pisanih provjera. Predlaže da se upoznavanje glazbe može realizirati vođenjem dnevnika slušanja 
i analize glazbenih djela. „U dnevnik učenici upisuju ime skladatelja i naziv djela, analiziraju 
melodiju, ritam, tempo, dinamiku, glazbala, glasove, glazbeni oblik i vrstu te ostale ključne i 
specifične sastavnice djela. Važno je napomenuti da pritom nije konačan ishod nešto poslušati i 
napisati, nego višekratnim slušanjem djela i kvalitetnom analizom dobro upoznati glazbeno djelo i 
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zapamtiti ga“ (Vidulin-Orbanić, 2012: 109). Drugi način kojim je moguće objektivno ocijeniti 
učenike je odlazak u kazalište i koncertne dvorane te praćenje koncertnog repertoara, s unaprijed 
postavljenim glazbenim zadacima (isto, 2012). Terenska, istraživačka nastava motivacijski djeluje 
na učenike, te predstavlja doživljaj u životu učenika. Prije odlaska na koncert, učitelj treba učenike 
upoznati s glazbenim djelom i pripremiti dovoljno informacija kojima će djelo približiti učenicima. 
Odgledani i odslušani koncert može biti temelj za izradu plakata, sastavka ili prezentacije, a to tada 
pruža mogućnosti objektivnog i pouzdanog ocjenjivanja u Glazbenoj kulturi (isto, 2012). 
Uz sve navedeno, bitno je istaknuti da se vrednovanje treba odvijati tijekom svakog sata, 
poštujući učenikove sposobnosti. U nastavi Glazbene kulture moguće je pronaći prostor za 
ocjenjivanje ako ono već mora biti brojčano, a ne opisno za što se zalažu mnogi. Učenika ne treba 
individualno ocjenjivati u području pjevanja, sviranja i elemenata glazbene kreativnosti, tj. 
glazbenih igara. Ocjenjivanje je moguće u području slušanja i upoznavanja glazbe jer je to jedino 
područje koje ne ovisi o urođenoj glazbenoj sposobnosti. Kod učenika sa smanjenom glazbenom 
sposobnosti vrednujemo njegovu aktivnost, sudjelovanje u skupnom muziciranju, odnos prema 
glazbi i Glazbenoj kulturi. 
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3. ISTRAŽIVAČKI DIO: Vrednovanje učenika mlađe školske dobi u nastavi 
Glazbene kulture 
 
3.1. Opis tijeka istraživanja 
 
Istraživanje je provedeno tijekom veljače i ožujka 2017. godine u OŠ Matije Petra 
Katančića u Valpovu, i područnoj školi Šag. Provedeno je anketiranje s dostupnim učiteljima, te je 
anketni upitnik podijeljen i napravljen na usluzi Google obrasci, kojoj su mogli pristupiti učitelji 
iz cijele Hrvatske. Anketni upitnik je podijeljen u grupi razrednih učitelja na Facebook socijalnoj 
mreži. Anketiranje je bilo anonimno. U školama je vođen dnevnik sustavnog promatranja gdje je 
promatrano 6 sati, po jedan sat u prvom i drugom razredu, dva sata četvrtom razredu, te u 
kombiniranom odjelu 1. i 2. razreda i 3. i 4. razreda po jedan sat. 
 
3.2. Cilj istraživanja i istraživačka pitanja 
 
Tema istraživanja provedenog u okviru diplomskog rada je vrednovanje učenika mlađe 
školske dobi u nastavi Glazbene kulture, pa je stoga cilj bio provjeriti načine na koje učitelji 
vrednuju učenike, što vrednuju, kada i kako. Istraživanje polazi od sljedećih pitanja: 
 
 Poznaju li učitelji sastavnice vrednovanja određene Pravilnikom? 
 Koje područje Glazbene kulture učitelji smatraju najvažnijim? 
 Smatraju li da učenici moraju imati razvijene glazbene sposobnosti da bi imali ocjenu 
odličan te što ocjenjuju kod učenika smanjih glazbenih sposobnosti? 
 Što sve vrednuju u nastavi Glazbene kulture? 
 Što je učiteljima najvažnije kod ocjenjivanja nastavnih područja Glazbene kulture? 
 Na koji način ocjenjuju pjevanje, sviranje i slušanje glazbe?. 
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3.3. Postupci i instrumenti istraživanja 
 
Podatci su prikupljeni pomoću postupka sustavnog promatranja i anketiranja, a kao 
instrumenti istraživanja korišteni su dnevnik praćenja i anketni upitnik. U istraživački dnevnik 
bilježena su, tijekom svakog sata, opažanja s nastave Glazbene kulture i postupci učitelja. 
Istraživački dnevnik obuhvaća opise 6 nastavnih sati Glazbene kulture u prvom, drugom i četvrtom 
razredu, te kombiniranom odjelu 1. i 2. razreda, te 3. i 4. razreda. U četvrtom razrednu odgledana 
su dva sata koje je izvodila nastavnica Glazbene kulture. 
Osim toga, kao instrument istraživanja korišten je i anketni upitnik koji se sastojao od 24 
pitanja. Anketiranju se odazvalo 58 ispitanika. Sedam pitanja se odnosilo na osnovne podatke o 
ispitaniku, a 17 na vođenje nastave Glazbene kulture. Od 17 pitanja, dva su pitanja otvorenog tipa, 
a 15 je zatvorenog tipa. Od ukupnog broja pitanja zatvorenog tipa, tri pitanja su dvostrukog izbora, 
osam pitanja je višestrukog izbora, au četiri pitanja se traži sređivanje odgovora.  
 
3.3.1. Dnevnik istraživanja nastave Glazbene kulture 
 
Postupkom sustavnog promatranja nastao je istraživački dnevnik u kojeg su bilježenja 
opažanja tijekom šest nastavnih sati. Dnevnik istraživanja obuhvaća tijek nastavnih sati, komentare 
učitelja koji su sudjelovali i na bilo koji način vrednovali učenike, te vlastita zapažanja i komentare. 
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Tablica 9. Dnevnik promatranja u prvom razredu 
 
Datum: 28. veljače 2017. 
Razred: 1. 
Broj djece: 22 
4. sat, poslijepodnevna smjena 
Nastavu izvodi: učiteljica razredne nastave 
DNEVNIK PROMATRANJA 
ETAPE SATA TIJEK NASTAVNOG PROCESA 
 
 
 
 
UVODNI DIO 
 
Učiteljica pozdravlja razred i najavljuje mene kao gošću i da se razred ne 
treba nikako drukčije ponašati nego kako se inače ponašaju. Ovo je sat koji 
je bio najavljen kao sat provjeravanja, gdje će se ponoviti šest pjesama koje 
su učenici učili (Padaj, padaj snježiću, Tika – taka, Jeste li ikada čuli to, 
Dijete pjeva, Djeca i maca, Ale, bare, biri). U uvodnom dijelu učiteljica 
reproducira svih šest pjesama s CD-playera, a učenici zajedno pjevaju. Svi 
učenici pjevaju bez da učiteljica mora ikako reagirati, ili ih dodatno 
motivirati za pjevanje. Učenici su od prošlog sata podijeljeni u šest timova, 
i učiteljica najavljuje zadatak. 
 
 
 
 
 
 
 
GLAVNI DIO 
 
 
 
 
 
 
Učiteljica govori učenicima sljedeće upute: svaki tim ima svog 
predstavnika, i predstavnici dolaze do učiteljice izvući pjesmu koju će 
otpjevati. Timovi se sastoje od četiri ili tri učenika. Nakon što su izvukli 
pjesmu koju će morati otpjevati, učiteljica im daje tri minute da se pripreme 
kao grupa i ponove tekst, na što ih dodatno upozorava. Prije pjevanja prvog 
tima, učiteljica pita učenike kako se trebaju ponašati za vrijeme pjevanja, 
na što učenici odgovaraju isto kao i kada slušamo skladbu – mirno, tiho, i s 
rukama u krilu. Zatim ih učiteljica pita kako će nagraditi tim koji je pjevao, 
a učenici odgovaraju –  velikim pljeskom. Prvi tim dolazi pjevati pred ploču, 
bez tekstova, a učiteljica svakom timu kaže prije početka: „Krenite kada 
budete spremni.“. Timovi su bili podjednako raspoređeni, s više i manje 
nadarenom djecom, te s onom koja pjevanje „odrađuju“ i koja pjevanje vole. 
Učenici su sve pjevali a capella. Učiteljica ima papir na kojemu vodi 
evidenciju o svakom timu. Kada svaka skupina otpjeva svoju pjesmu, slijedi 
minuta u kojoj članovi tima međusobno komentiraju svoju izvedbu. Svaki 
predstavnik tima se ustaje, komentira što je bilo dobro, što loše, i koju bi si 
ocjenu dali. Od šest timova, četiri tima su si dala ocjenu odličan, a dva tima 
ocjenu vrlo dobar (iz razloga što je netko u timu pogriješio u izvođenju 
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teksta pjesme napamet). Sada je red da članovi tima porazgovaraju o tome 
tko im je bio najbolji, a onda će opet članovi tima iznijeti mišljenje grupe. 
Tu učiteljica upozorava na objektivnost i da budu realni u davanju ocjena, 
to jest, da ocjenu ne daju sudeći po tome gdje im je prijatelj. 
Predstavnici timova dolaze do učiteljice i biraju papire. Postoje tri papira s 
brojevima 1, 2 ili 3 i tri papira bez ičega napisanog. Timovi koji su izvukli 
papire s brojevima, biraju koga od preostala tri tima izazivaju u dvoboj u 
pjevanju iste pjesme, s tim da prvi tim bira koju pjesmu želi izvoditi. Nakon 
što svaka pjesma bude otpjevana od dva tima, slijedi evaluacija ostalih u 
razredu, gdje opet daju mišljenje o tome tko je bio bolji. Tri tima koja su 
pjevala, sada se natječu u pjevanju iste pjesme – Dijete pjeva, jer učiteljica 
smatra da je ta bila najteža, i da im ta najteže ide.  
 
ZAVRŠNI DIO 
 
Budući da je svaka skupina pogriješila u tekstu, od ta tri tima, učenici biraju 
svoje najjače pjevače i  oni pjevaju samostalno pjesmu Dijete pjeva. Opet 
se provodi razredna provjera tko je bio najbolji, a učiteljica na kraju sata 
govori da će svi dobiti 5 jer su se potrudili i naučili. Učenik s najtočnije 
otpjevanom pjesmom (i intonativno i sa znanjem teksta) je izabran kao 
razredni pobjednik. 
 
 
 
MOJA 
ZAPAŽANJA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pri samom početku sata, učiteljica mi je rekla da ona ne voli Glazbenu 
kulturu, i da nema sluha nikako, te da je jedina stvar koju može ocijeniti na 
satu znanje teksta. Smatra kako za peticu učenik mora znati tekst pjesme 
napamet, s čime se ne slažem. Prva stvar koju sam uočila je glasnoća CD-
playera – pretiho je reproducirana pjesma, učenici nisu mogli pri 
ponavljanju čuti metar, te su ili brzali ili kasnili za matricom. U nedostatku 
glazbala, učenicima nije dana intonacija na početku pjevanja. Učenici su 
doista glasni dok pjevaju, neki su više uzbuđeni od drugih, njišu se i vidi se 
da vole ovaj predmet. Sviđa mi se zamisao koju je učiteljica imala, osim 
same činjenice da ocjenjuje znanje pjesme napamet. Također mi se sviđa 
samokritičnost koju učiteljica razvija kod djece, uči ih procjenjivanju i 
uspoređivanju vlastitog rezultata s rezultatima drugih u razredu. Činjenica 
da su svi dobili ocjenu izvrstan nakon ovakvog sata je u redu, jer nije bilo 
niti jednog učenika koji nije htio pjevati, nitko se nije bunio, nisu se svađali 
oko rezultata i bili su korektni jedni prema drugima. Atmosfera na satu je 
bila izrazito pozitivna, i kada je netko pogriješio nitko se nije rugao, što je 
također za svaku pohvalu. 
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Tablica 10. Dnevnik promatranja u drugom razredu 
Datum: 15. ožujka 2017. 
Razred: 2. 
Broj djece: 20 
4. sat, poslijepodnevna smjena 
Nastavu izvodi: učiteljica razredne nastave 
DNEVNIK PROMATRANJA 
ETAPE SATA TIJEK NASTAVNOG PROCESA 
UVODNI DIO 
Učenici u uvodnom dijelu igraju igru asocijacija. Pojedinačna 
rješenja su biljke, proljeće, proljetnice, promjenjivo vrijeme, a 
ukupno rješenje je – PRIRODA SE BUDI. Tijekom igre, učiteljica 
upozorava na ponašanje tijekom igre – nema vikanja, treba se 
samo podići ruka i otvoriti polje. Učenici sudjeluju u aktivnosti 
poštujući pravila ponašanja. 
GLAVNI DIO 
Učiteljica najavljuje pjesmu koju će danas učiti – Proljetna 
pjesma. Prije demonstracije učiteljica pita učenike o broju kitica u 
pjesmi i nepoznatim riječima. Slijedi demonstracija s osobnog 
računala, dovoljno je glasna da se čuje u stražnjem dijelu učionice. 
Učiteljica napominje učenicima da ne pjevaju tijekom 
demonstracije ako znaju pjesmu. Učenici pitaju smiju li crtati dok 
traje pjesma, na što učiteljica odgovara da ne smiju. Učiteljica s 
učenicima analizira pjesmu, i zaključuju da je vesela i spora. 
Nema učenja pjesme po sluhu, nego učenici odmah pjevaju cijelu 
prvu kiticu nakon prve demonstracije. Učenici sjede u tri reda i 
svaki red pjeva jednu kiticu, a posljednju, 4. kiticu pjevaju 
zajedno. Potom se natječu učenici i učenice, uz glazbenu pratnju 
(matrica). U razredu je više dječaka nego djevojčica te stoga 
glasnije i jače pjevaju. Suprotna skupina ocjenjuje svoje kolege iz 
razreda. Učenici govore kako su i jedni i drugi bili preglasni, nisu 
pratili tekst, a učiteljica zaključuje kako su svi za ocjenu vrlo 
dobar, ali zato što još ne znaju tekst pjesme napamet, a tek kad ga 
budu znali onda će biti odlična ocjena.  
Nakon natjecanja učiteljica pokazuje pljeskanje ritma uz pjesmu 
koju reproducira na računalu. U trenutku kada učiteljica to odluči 
napraviti bez glazbene pratnje kako bi bolje objasnila učenicima, 
vidi se njezina nesigurnost i manjak glazbenih sposobnosti u 
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pjevanju. Nakon pljeskanja ritma, učenici uzimaju svoje 
improvizirane instrumente i sviraju ritam. Učiteljica na ploču piše: 
123 12 
123 12 
123 12 
123 1 
Ovo je zapravo pogrešan prikaz ritma putem brojeva, s obzirom 
na to da se radi o trodobnoj mjeri (1. takt tri četvrtinke, 2. takt 
polovinka i četvrtinka; ponavlja se tri puta sa završetkom od 
polovinke s točkom). Učenici pišu plan ploče, što su pjevali i 
pored moraju nacrtati neki znak proljeća.  
Nakon što je većina učenika uspješno odsvirala ritam i prepisala 
plan ploče, učiteljica je osmislila glazbeni kviz. Kviz se sastoji od 
pogađanja naziva pjesme, a sluša se nekoliko sekundi matrice 
pjesme. Učiteljica napominje učenicima da budu pravedni, i ne 
prepisuju, i da ne ispravljaju odgovore kada se budu čitala 
rješenja. Od sedam pjesama, niti jedan učenik nije sve točno 
napisao.  
ZAVRŠNI DIO 
Učenici još jednom sviraju i pjevaju pjesmu u cijelosti. Za domaću 
zadaću moraju naučiti pjevati i uvježbati tekst. 
MOJA ZAPAŽANJA 
Učenici su u ovom razredu koristili improvizirane instrumente od 
različitih materijala, što je dalo neestetski dojam, iako su učenici 
rado sudjelovali. Jedan učenik je pitao smije li crtati za vrijeme 
slušanja, što odaje da oni inače crtaju dok se sluša pjesma, a 
moguće i skladba. Matrice koje je učiteljica reproducirala su se 
dobro čule na kraju učionice, jer učiteljica ima dodatni zvučnik. 
Kviz pred kraj sata mi je nejasan, mnogi učenici su se bunili da 
znaju pjesmu, znaju riječi, ali ne znaju točan naziv pjesme. 
Atmosfera u učionici je bila pozitivna, učenici su voljni pjevati i 
svirati, a posebno mi se svidio dio gdje učenici vrednuju jedni 
druge, i da svoj stav moraju argumentirati. Nikako mi nije bio 
jasan način prikazivanja ritma s brojevima, jer je bio netočan i 
zbunjivao je učenike koji možda imaju veće glazbene sposobnosti. 
Učiteljica je još jedan primjer kako se za ocjenu odličan mora znati 
tekst pjesme napamet. 
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Tablica 11. Dnevnik promatranja u četvrtom razredu 
Datum: 1. ožujka 2017. 
Razred: 4. 
Broj djece: 19/17 
3. i 4. sat, poslijepodnevna smjena 
Nastavu izvodi: nastavnica Glazbene kulture 
DNEVNIK PROMATRANJA 
ETAPE SATA TIJEK NASTAVNOG PROCESA 
 
UVODNI DIO 
Kod nastavnice iz Glazbene kulture sam pratila dva sata paralelnih 
4. razreda. Sati su bili jednako organizirani, no učenici se razlikuju 
u znanju. U uvodnom dijelu sata nastavnica dijeli učenicima 
provjere znanja od prošlog sata. Učenici gledaju svoje uratke, a 
zatim nastavnica upisuje ocjene u e-imenik. 
 
GLAVNI DIO 
 
 
 
 
Provjera je bila najavljena sat prije, i trajala je 15 minuta. Sastojala 
se od pet pitanja: 
1. Od čega se sastoji crtovlje? 
2. Kako se zove ovaj znak:? 
3. Što znači C iza? 
4. Kako se zove ova nota? 
5. Kako se melodija može kretati? 
Ocjene koje su učenici dobili su sljedeće: 5, 4, 3, 5, 5, 4, 4, 5, 5, 4, 
5, 4, 5, 5, 4, 5, 5, 4, 5. 
Prosjek razreda iz ove provjere je 4,53, a prosjek paralelnog 
razreda iz iste provjere je 4, gdje je jedan učenik dobio ocjenu 
nedovoljan, jedan učenik ocjenu dovoljan i tri učenika ocjenu 
dobar. Ove ocjene se upisuju u e-dnevnik. Sva pitanja su prošli 
usmeno, te je nastavnica obrazložila svaki odgovor. 
Na današnjem satu će raditi C-dur ljestvicu. Prije pisanja 
nastavnica pita učenike što joj je potrebno prvo da bi pisala u 
crtovlje, na što učenici odgovaraju violinski ključ. Nastavnica piše 
C-dur ljestvicu na ploču u glazbeno crtovlje, a učenici već poznaju 
solmizacijske slogove jer ih nekoliko ide u glazbenu školu. Ispod 
nota nastavnica piše solmizacijske slogove, a iznad glazbenu 
abecedu. Ta dva imenovanja uspoređuje s imenom i prezimenom. 
Učenici prepisuju s ploče. Slijedi pjevanje C-dur ljestvice uzlazno 
i silazno, solmizacijskim slogovima i glazbenom abecedom. Isto 
tako pjevaju i na drugi način, tako da tri puta otpjevaju svaki ton. 
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Uče pjesmu Vesela pjesma iz udžbenika, zatim čitaju tekst pjesme 
iz udžbenika, te pričaju o temi pjesme. Nastavnica jednom otpjeva 
sama, a zatim učenici pjevaju uz njezinu pratnju na glasoviru. 
Nastavnica provjerava koja je mjera, te koje notne vrijednosti 
učenici prepoznaju u pjesmi (osminka, četvrtinka, polovinka, 
cijela nota). Ispituje učenike za znakove na kraju pjesme ¹,². 
Učenici u prvom četvrtom razredu znaju da je to prima volta i 
seconda volta, i znaju objasniti što to znači. Učenici iz paralelnog 
razreda ne znaju, te učiteljica napominje da će to ići u bilješku u 
e-dnevniku ako se ne bude znalo, jer se to ne uči samo za jedan 
sat, nego da se zna svaki put. Nakon otpjevane pjesme, nastavnica 
ispituje koja je mjera, i koje su naglašene i nenaglašene dobe, i 
kako ih nazivamo. Za prvi put, naglašenu dobu plješću, a na 
nenaglašenu udaraju otvoreni dlan o šaku. Učenici se u prvom  
razredu bune, te nastavnica govori da na nenaglašenu dobu 
probaju pucketati prstima, i tada su učenici uspješniji. U 
paralelnom razredu učenici su bez problema otkucali na prvi 
način. Za primjer slušanja imaju pjesmu Do, Re, Mi iz mjuzikla 
Moje pjesme, moji snovi. Imaju samo jedno slušanje, i zadatak je 
prepoznati izvođače. U oba razreda nastavnica je morala stišavati 
učenike jer je primjer predugačak, te su učenici gubili 
koncentraciju. Također su oba razreda točno prepoznala izvođače. 
Iznad taktova u Veseloj pjesmi napisani su akordi, to jest, samo 
oznake akorda slovima. Nastavnica ispituje zna li netko što to 
predstavlja, i u oba razreda su se javila djeca iz glazbene škole i 
odgovorila točno. Nastavnica učenicima dijeli glazbene cijevi i 
objašnjava zadatak i način na koji se glazbene cijevi koriste. 
Učenici koji nisu dobili glazbene cijevi pjevaju. Nastavnica svira 
na klaviru, i prije svake promjene akorda izgovori ton kako bi 
učenici znali kada da odsviraju. U oba razreda vježbu je provela 
tri puta. 
 
ZAVRŠNI DIO 
Nastavnica za kraj učenicima pokazuje snimku na YouTube 
servisu iz mjuzikla. Neki učenici govore kako su isti mjuzikl išli 
gledati u HNK u Osijek, te da im se svidio, iako je trajao jako 
dugo. 
 
 
MOJA ZAPAŽANJA 
Svi učenici u ovom razredu imaju kajdanke. Nastavnica koristi 
znak T koji pokazuje rukama koji predstavlja timeout, što znači da 
učenici trebaju prestati pričati. Ta metoda djeluje. Bilo mi je 
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 neobično što su učenici samo jednom slušali skladbu, ali skladba 
je dugačka. Jedina zamjerka je nagli način prekidanja skladbe, s 
tipkom stop. Svidjelo mi se što nastavnica ispituje sve što su dosad 
radili na primjerima te tako provjerava njihovo znanje. Vježba s 
glazbenim cijevima je bila odlična, iako su djeca čim su dobila 
instrumente počela lupati i puhati u cijevi te je nastao mali kaos. 
U razgovoru s nastavnicom saznala sam da kod učenika nikad ne 
ispituje poznavanje teksta pjesme, i kako ona kaže: „To više rade 
učitelji razredne nastave.“ Od učenika koji imaju smanjene 
glazbene sposobnosti pjevanje bude ocjena 4 najviše, ali tu 
ocjenjuje zalaganje i odnos prema glazbi i predmetu.  
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Tablica 12. Dnevnik promatranja u kombiniranom odjelu 1. i 2. razreda 
Datum: 6. ožujka 2017. 
Razred: kombinirani odjel 1. i 2. razreda 
Broj djece: 5 
3. sat, prijepodnevna smjena 
Nastavu izvodi: učiteljica razredne nastave 
DNEVNIK PROMATRANJA 
ETAPE SATA TIJEK NASTAVNOG PROCESA 
 
UVODNI DIO 
Na prošlom satu, učenica 1. razreda učila je pjesmu Tika-taka, a 
učenici 2. razreda pjesmu Ruke. Učiteljica govori učenicima da 
ponove pjesmu i da slijedi ocjenjivanje. 
GLAVNI DIO 
Učiteljica kod učenika 2. razreda ocjenjuje pjevanje i taktiranje, 
dok u 1. razredu ocjenjuje samo pjevanje. Učenike ocjenjuje 
onako kako sjede, prvo 2. razred, zatim 1. Učenici dolaze ispred 
ploče, bez početne intonacije pjevaju pjesmu, a potom kucaju 
ritam pjesme. Učenici su većinom dobili ocjenu odličan i vrlo 
dobar. Ako su bili intonativno netočni, dobili su ocjenu vrlo dobar, 
kao i ako nisu znali tekst pjesme napamet. U taktiranju je jedna 
učenica 2. razreda dobila ocjenu vrlo dobar, a učiteljica joj je 
pojasnila da je to zato što se gubi usred pjesme, te da ne plješće 
kako treba. Učiteljica odmah bilježi ocjene u e-imenik, a nakon 
izvedbe svakog učenika slijedi pljesak.  
Nakon ocjenjivanja, slijedi slušanje. Učenici slušaju Instrument 
čarobnjak Branimira Sakača. Prije slušanja učiteljica ponavlja 
upute za slušanje – nasloniti se, ostaviti sav pribor, mogu nasloniti 
glavu na stol, i da nema pričanja. Osobno smatram da je skladba 
predugačka i da učenici lako izgube interes. Uz to, učiteljica nije 
zadala zadatak za motivaciju prije slušanja, odmah je najavila 
naziv skladbe i skladatelja. Učenici su (očekivano) bili nemirni 
tijekom slušanja. Poslije slušanja, učiteljica je tražila da učenici 
nabroje koje su instrumente čuli, a onda ih je pokazala na 
projektoru (direktno s Google-a, upisujući u tražilicu).  
ZAVRŠNI DIO Učenici crtaju jedan od instrumenata iz knjige u svoje bilježnice. 
MOJA ZAPAŽANJA 
Učenici nisu imali glazbenu aktivnost na početku sata, bilo da se 
upjevaju ili da motiviraju za idućih 45 minuta. Također, iako je u 
učionici sintisajzer, učenici nisu dobili intonaciju prije početka 
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pjevanja. Isto tako, nisu dobili zadatak za slušanje ovako dugačke 
skladbe. Učiteljica je izgubila puno vremena tražeći odgovarajuću 
fotografiju instrumenta na Google-u, smatram da je mogla pronaći 
fotografije prije, te ih prikazivati učenicima uz slušanje, kako bi 
povezali izgled instrumenta i njegov zvuk, a zadatak za slušanje je 
mogao biti da uočavaju promjenu dinamike kroz skladbu, ili da 
dignu ruku kada čuju novi instrument, a učiteljica ga potom 
pokaže.  
Učiteljica učenicima upisuje na prvu stranu bilježnice datum, i 
ocjenu iz pjevanja i sviranja (Slika 1). 
 
 
Slika 1. Bilježnica učenika 
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Tablica 13. Dnevnik promatranja u kombiniranom odjelu 3. i 4. razreda 
Datum: 24. ožujka 2017. 
Razred: kombinirani odjel 3. i 4. razreda 
Broj djece: 11 
3. sat, prijepodnevna smjena 
Nastavu izvodi: učiteljica razredne nastave 
ETAPE SATA TIJEK NASTAVNOG PROCESA 
UVODNI DIO 
U uvodnom dijelu sata, učiteljica dijeli učenicima 4. razreda list 
za pisanu provjeru znanja (Slika 2), a 3. razred se upjevava i 
ponavlja pjesmu od prošlog puta. Učiteljica je učenicima 4. 
razreda dva tjedna prije ispita dala pitanja kakva bi mogla biti, 
svaki je učenik dobio isprintani primjerak pitanja.  
GLAVNI DIO 
Učiteljica čita pjesmu Proljeće u srcu (3.r.) i razgovara s 
učenicima o tekstu pjesme i nepoznatim riječima. Obradu pjesme 
radi po sluhu, a demonstracije nije bilo. Nakon što  je 4. razred 
napisao završio s pisanjem ispita (25 minuta), uče novu pjesmu 
Proljeće, a prije toga slušaju demonstraciju s CD-a. Učiteljica ne 
zadaje motivacijske zadatke prije slušanja niti jednom razredu. 
Učenici su tijekom slušanja nemirni, buče dok se prave da 
dirigiraju. Dok učenici 3. razreda crtaju „proljeće“ u kajdanke, 
učiteljica učenicima 4. razredu reproducira na liniji Proljetnu 
pjesmu Felixa Mendelssohna.  
ZAVRŠNI DIO 
Svi učenici pjevaju obje pjesme, prvo uz matricu, a zatim 
učiteljica svira na sintisajzeru. Zatim pjevaju dječaci protiv 
djevojčica. Učiteljica govori učenicima 4. razreda da će morati 
ponoviti ispit jer ga nisu dobro napisali. 
MOJA ZAPAŽANJA 
Kod ove učiteljice sam prvi put vidjela da se učenici upjevavaju 
prije pjevanja. Svidjelo mi se i to što učenici 4. razreda pjevaju 
pjesme 3. razreda. Tijekom pisanja ispita nijednom se nisu žalili 
da im smeta pjevanje zbog koncentracije. Veliki dio učenika je 
rekao da je zaboravio da je danas ispit, te da se nisu pripremili. 
Učiteljica je odmah pregledala ispite i vidjela da je većina 
napisana za ocjenu dobar. Nije mi se svidjelo učiteljičino 
nereagiranje tijekom slušanja, jedino je opomenula (mimikom) 
učenicu koja je postavila pitanje nevezano za nastavu glazbe 
tijekom slušanja. Učiteljica je rekla kako joj je nastava glazbe za 
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4. razred teška, i da su učenici pogubljeni, te im je iz tog razloga 
dala pitanja za ispit. Kod pjevanja je rekla da ocjenjuje poznavanje 
teksta pjesme napamet, a trud nije dovoljan da bi se imala ocjena 
odličan, jer kao u matematici – ako se trudiš, a nisi dobio točan 
rezultat, ne možeš imati odličan. 
Atmosfera je na satu bila ugodna, učenici vole pjevati, ali im 
učiteljica ne zadaje intonaciju za pjevanje, niti ih upozorava na 
pravilno sjedenje i da nije bit pjevanja da budu glasni. 
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Slika 2. Pisana provjera znanja 
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3.3.2. Anketiranje i anketni upitnik 
 
Za potrebe istraživanja osmišljen je anketni upitnik kojim se nastojalo prikupiti podatke o 
načinima vrednovanja učenika mlađe školske dobi u Glazbenoj kulturi i mišljenjima učitelja o 
vrednovanju u nastavi Glazbene kulture. Anketiranje je bilo anonimno, te su ispitanici bili 
zamoljeni da ne izostave odgovor niti na jedno pitanje. Anketni upitnika također su poslije 
nastavnog sata ispunili učitelji razredne nastave čiji su sati bili promatrani.  
Željeli smo doći do sljedećih saznanja: 
 što učitelji podrazumijevaju pod pojmom vrednovanja 
 što sve vrednuju u nastavi Glazbene kulture 
 što im predstavlja najbitniju stavku ocjenjivanja u pojedinom području 
 način na koji ocjenjuju (ako ocjenjuju) pojedino područje 
 smatraju li da je ocjena odličan rezervirana samo za učenike s izraženom glazbenom 
sposobnosti. 
 
3.4. Analiza podataka 
3.4.1. Analiza dnevnika istraživanja u nastavi Glazbene kulture 
 
Prvi razred 
Iako učenici na ovom satu pjevaju za ocjenu, učiteljica nije dala intonaciju prije a capella 
pjevanja, što je dovelo do situacije u kojoj učenici ne počinju pjevati u istom tonalitetu pa se 
„traže“, a onda je nekima određeni tonalitet previsok/prenizak. Učiteljica je kod ocjenjivanja u 
obzir uzela poznavanje teksta pjesme napamet, a za zadnju pjesmu u natjecanju odabrala je 
učenicima najtežu pjesmu. Ocjenjivanje je najavila na prethodnom satu, pa je većina učenika znala 
tekst pjesama. Nedovoljno glasna reprodukcija pjesama dovela je učenike u situaciju u kojoj ne 
mogu čuti metar pjesme, tj. tempo izvedbe, pa su stoga kasnili ili brzali. Učenicima ocjenjivanje 
nije bilo teško jer je osmišljeno kao natjecanje i igra, i nije bilo učenika koji nisu željeli surađivati. 
Za pohvalu je svakako i samovrednovanje koje učiteljica razvija kod učenika od prvog sata – 
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učenici su objektivni i sposobni procijeniti i uspoređivati vlastiti rad s rezultatima drugih u razredu. 
Učiteljica je za svaku grupu vodila bilješke, te ih sve nagradila ocjenom odličan za trud. 
 
Drugi razred 
Učiteljica drugog razreda je za uvodnu aktivnost odabrala igru asocijacije koja nije bila 
nikako povezana s Glazbenom kulturom. Tijekom demonstracije pjesme, učenik je pitao smije li 
crtati za vrijeme slušanja, što odaje da oni inače crtaju dok se sluša pjesma, a moguće i skladba. 
Kod učiteljice nema učenja pjesme po sluhu, već učenici pjevaju prvu kiticu nakon demonstracije. 
Natjecanje u pjevanju završilo je tako što je učiteljica svima rekla su dobili ocjenu vrlo dobar, jer 
ne znaju tekst, a kada nauče tekst pjesme, dobit će ocjenu odličan. Nesigurnost učiteljice dolazi do 
izražaja u trenutku kada objašnjava učenicima ritam pjesme. Krivo je objasnila i zapisala na ploču, 
a to je onda zbunilo i glazbeno nadarene učenike. Učenicima zadaje da prepišu plan ploče i nacrtaju 
znak proljeća pored naslova. Na kraju sata učiteljica zadaje domaću zadaću da učenici uvježbaju 
tekst, a kako se nije bližila nikakva priredba, smatram ovo potpuno nepotrebnim. I u ovom razredu 
učiteljica njeguje vještinu samovrednovanja. 
 
Četvrti razred 
U četvrtom razredu nastavu je izvodila nastavnica Glazbene kulture. Praćena su dva 
nastavna sata s istom nastavnom jedinicom. Ovo su jedini sati na kojima je bilo prisutno davanje 
intonacije prije pjevanja. Kod nastavnice se primijeti da vrednuje tijekom svakog sata, jer 
konstantno ispituje sadržaje cijele godine i kratkim pitanjima provjerava koliko učenici znaju. 
Nastavnica daje upozorenja ako netko ne zna nešto što se već učilo i ponavlja se iz sata u sat. 
Tijekom oba sata učenici su imali priliku jednom poslušati skladbu, s motivacijskim zadatkom da 
odrede izvođače. Nastavnica je skladbu prekinula naglo, pritiskom na tipku stop. Kod učenika 
nikad ne ispituje poznavanje teksta pjesme, i kako ona kaže: „To više rade učitelji razredne 
nastave.“ Od učenika koji imaju smanjene glazbene sposobnosti, pjevanje bude ocijenjeno najviše 
s vrlo dobar, ali tu ocjenjuje zalaganje i odnos prema glazbi i predmetu. 
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Kombinirani odjel 1. i 2. razreda 
Učenici u ovom razredu dolaze ispred ploče „odgovarati“ pjevanje i sviranje, što se kosi s 
Nastavnim planom i programom (2006) koji kaže da pjevanje mora biti lagana i ugodna aktivnost, 
a odgovaranje ispred ploče to sigurno nije, pogotovo za učenike koji ne žele i ne mogu lijepo 
pjevati. Iako je sintisajzer u učionici, a učiteljica je pohađala glazbenu školu i zna svirati, učenicima 
ne daje intonaciju prije pjevanja. Ukoliko učenici netočno intoniraju ili ne znaju tekst pjesme 
napamet, dobivaju ocjenu vrlo dobar. Učenica koja je iz sviranja dobila ocjenu vrlo dobar,  odmah 
je dobila povratnu informaciju što nije valjalo i na čemu mora poraditi za ocjenu odličan. Prije 
slušanja skladbe Instrument čarobnjak učiteljica ne zadaje zadatak koji bi osigurao zainteresiranost 
tijekom slušanja. Ova skladba je didaktička priča kojom djeca upoznaju glazbene instrumente i 
može se upotrijebiti u nastavi o glazbenim instrumentima (Rojko, 2012). Nepripremljenost 
učiteljice za slušanje skladbe se očitovala u njezinu traženju fotografija instrumenata na internetu. 
Smatram da se ovo moglo organizirati sa zadatkom da učenici podignu ruku kada čuju novi 
instrument, ili da učiteljica tijekom slušanja pokazuje pripremljene fotografije instrumenata kako 
bi učenici povezali izgled instrumenta i njegov zvuk. I ovi učenici crtaju u bilježnicu u završnom 
dijelu sata. Učiteljica vodi evidenciju u bilježnicama učenika o ocjenama iz pjevanja. 
 
Kombinirani odjel 3. i 4. razreda 
Nastavu u ovom odjelu izvodi učiteljica razredne nastave, koja kaže da su joj sadržaji 
četvrtog razreda teški, i da se učenici bune, što dokazuju i pisane provjere. Također je primijećen 
nedostatak demonstracije prije učenja nove pjesme, ne davanje intonacije prije pjevanja iako je u 
razredu sintisajzer kao i izostanak motivacijskog zadatka prije slušanja. Učiteljica na satu obrađuje 
dvije skladbe i dvije pjesme, i tako radi svaki sat. Kod učenika joj je bitno poznavanje teksta pjesme 
napamet, a trud i zalaganje joj nisu dovoljni za ocjenu odličan. Učiteljica na svakom početku sata 
upjevava učenike. 
 
  
*** 
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Odgledani sati ukazuju na loše stanje u Glazbenoj kulturi koju izvode razredni učitelji. Ono 
što se pojavilo u razredima gdje nastavu izvode učiteljice razredne nastave jest sljedeće: 
 sve učiteljice za ocjenu izvrstan traže poznavanje teksta pjesme napamet 
 učiteljice traže od djece da crtaju neglazbene elemente u bilježnice/kajdanke 
 nije uvijek prisutna glazbena aktivnost na početku sata 
 učiteljice ne daju intonaciju prije pjevanja (iako imaju instrument u učionici) 
 u kombiniranim odjelima prisutne su dvije obrade u jednom satu (ili skladbi ili pjesama). 
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3.4.2. Analiza anketnog upitnika 
 
Anketiranju je pristupilo 58 ispitanika, 53 žene i tri muškarca. Prosjek dobi ispitanika su 33 
godine. Većina ispitanika, tj. njih 51 je diplomirani učitelj ili magistar primarnog obrazovanja 
(visoka stručna sprema), a 7 ispitanika je učitelj razredne nastave (viša stručna sprema). Čak trećinu 
ispitanih (18) čine učitelji koji u školi rade do dvije godine, dok najduži radni staž od 30 godina 
imaju dva ispitanika (Grafikon 1.).  
 
 
Grafikon 1. Ukupan broj godina radnog staža u školi kao učitelj/ica: 
 
Grafikon 2 pokazuje raspoređenost učitelja prema razredu u kojem izvode nastavu u 
školskoj godini 2016./17. Najviše učitelja radi u drugom razredu (26), potom u trećem (17), 
četvrtom (13) i najmanje u prvom (12).  Nastavu u kombiniranom odjelu vodi 7 ispitanika. 
 
 
Grafikon 2. U kojem razredu izvodite nastavu u ovoj nastavnoj godini? 
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Osim u općeobrazovnoj školi,43 ispitanika je navelo kako se nikada nisu bavili glazbom. 
Ostalih 14 je navelo zborove, klape i glazbene škole. 
Ne ispituje glazbene sposobnosti učenika 6 (10,5%) ispitanika, dok ostali ispituju. Ispitanici 
koji su naveli da ispituju glazbene sposobnosti, zamoljeni su da odgovore kada to rade: jednom 
mjesečno; tijekom pjevanja; na satu GK; na satu provjere; nakon obrade pjesmice provjeravam 
pjevanje i sviranje, a nekoliko puta u polugodištu i slušanje glazbe. 
 Jedno od pitanja višestrukog odgovora bilo je da označe sastavnice vrednovanja–praćenje, 
provjeravanje, vrednovanje – (Grafikon 3.), kako bi se provjerilo poznavanje sastavnica određenih 
Pravilnikom (2010).Većina ispitanika, tj. njih 41odabrala je sve sastavnice, njih 16 nije označilo 
sve sastavnice, dok jedan ispitanik nije odgovorio na pitanje. 
 
 
Grafikon 3. Koje sastavnice učitelji smatraju dijelom vrednovanja 
 
Od učitelja se tražilo da odgovore što vrednuju u nastavi Glazbene kulture (Grafikon 4.). 
Ponuđeni odgovori glasili su: pjevanje; sviranje: slušanje glazbe; elemente glazbene 
kreativnosti/glazbene igre; odnos prema predmetu; odnos prema glazbi; drugo. Od 57 odgovora, 
najviše odgovora dobilo je područje pjevanja (91,2%) i područje slušanja glazbe (84,2%). Učitelji 
najmanje vrednuju odnos prema glazbi (31,6%). 
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Grafikon 4. Što sve učitelji vrednuju u nastavi Glazbene kulture 
 
Iduće je pitanje zahtijevalo poredak po važnosti (1 predstavlja najvažnije, a 9 manje važno) 
– što smatraju najbitnijim kod ocjenjivanja pjevanja. Međutim, učitelji umjesto da su rangirali 
ponuđene odgovore, oni su nekima davali istu važnost te je nekoliko odgovora kod istog učitelja 
dobilo rang 1, zatim rang 2 itd. Stoga, obrada podataka nije mogla biti na način da se uzeo u obzir 
ukupan najveći mogući broj bodova koji bi iznosio 522 (9x58), odnosno najmanji 58 (1x58) gdje 
bi veći broj bodova značio manju važnost, odnosno manji broj bodova veću važnost za određeni 
odgovor. Iz tog razloga izračunata je frekvencija, tj. postotak za svaki odgovor s obzirom na broj 
učitelja koji su dodijelili određeni rang pojedinom odgovoru.  
Znači, učitelji su kod ocjenjivanja pjevanja mogli birati između sljedećih odgovora: točna 
intonacija i melodija; zalaganje, trud; točan tempo, točna dikcija; izvođenje teksta pjesme 
napamet; osjećaj za ritam; osjećaj za metar; točna dinamika; drugo. Rezultati su pokazali da je 
učiteljima najvažnije zalaganje i trud učenika (40% ispitanih je ovo označilo kao najvažnije), 
potom točna intonacija i melodija (32% ispitanih je ovo označilo kao najvažnije), osjećaj za ritam 
(19%), i točan tempo (18%). Njih 16% smatra da je izvođenje teksta pjesme napamet najbitnije. 
Na drugo mjesto učitelji su označili najbitnijim osjećaj za ritam (33%), točan tempo (28%), i točnu 
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intonaciju i melodiju (26%).Na treće mjesto po važnosti, najviše učitelja je odredilo izvođenje 
teksta pjesme napamet (25%), točnu dikciju (23%), i točan tempo (21%) (Grafikon 5.). 
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Grafikon 5. Poredajte po važnosti, gdje 1 predstavlja najvažniju, a 9 manje važnu sastavnicu onoga 
što ocjenjujete kod pjevanja 
 
Učitelji su na isti, tj. pogrešni način odredili što smatraju najvažnije kod ocjenjivanja 
sviranja. Od ponuđenih odgovora mogli su odabrati: zalaganje, trud; točan tempo; osjećaj za 
ritam; osjećaj za metar; drugo. Rezultati su pokazali da najviše učitelja najbitnijim smatra 
zalaganje i trud učenika (48%), i osjećaj za ritam (26%). Kao drugo najvažnije odredili su točan 
tempo (40%) i osjećaj za ritam (32%). Na trećem mjestu po važnosti odredili su točan tempo (37%) 
i osjećaj za ritam (32%). Najmanje važnim od ovih sastavnica učitelji smatraju osjećaj za metar 
(51%) (Grafikon 6.). 
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Grafikon 6. Poredajte po važnosti, gdje 1 predstavlja najvažniju, a 5 manje važnu sastavnicu onoga 
što ocjenjujete kod sviranja 
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Na isti su način učitelji trebali odrediti najvažnije sastavnice kada ocjenjuju slušanje glazbe. 
Međutim, i ovdje nisu rangirali ponuđene odgovore već su poneki učitelji različitim odgovorima 
dodjeljivali isti rang. Učitelji su mogli odrediti skalu od 7 odgovora, birajući između: uočavanje 
tempa i dinamike; prepoznavanje izvođača; uočavanje oblika skladbe; prepoznavanje skladatelja; 
prepoznavanje naziva skladbe; zalaganje, trud; drugo. Rezultati govore da najviše učitelja smatra 
najvažnijim da učenici prepoznaju izvođača (35%), zatim da uoče tempo i dinamiku (32%),te 
učenikovo zalaganje odnosno trud (30%). Kao drugu najvažniju sastavnicu, ispitani učitelji su 
odredili uočavanje tempa i dinamike (29%), potom naziv skladbe (19%) i ime skladatelja (18%). 
Na treće mjesto po važnosti, učitelji su odredili prepoznavanje izvođača (26%). Nijedan ispitanik 
nije odredio prepoznavanje skladatelja kao najvažniju sastavnicu. (Grafikon 7.). 
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Grafikon 7. Poredajte po važnosti, gdje 1 predstavlja najvažniju, a 7 manje važnu sastavnicu 
onoga što ocjenjujete kod slušanja glazbe 
 
Željeli smo saznati kako učitelji ocjenjuju učenike u područjima pjevanja, sviranja i 
slušanja glazbe, tj. ocjenjuju li individualno; skupno; individualno i skupno, ovisno o učeniku; ne 
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skupno, ovisno o učeniku (63,29%) što je i pravi način ocjenjivanja ovog područja (ako se 
ocjenjuje). Sviranje učenika 32 učitelja (51%) također ocjenjuje individualno i skupno, ovisno o 
učeniku, dok 8 (14%) ispitanih ovo područje ne ocjenjuje. Područje slušanja glazbe učitelji 
ocjenjuju individualno (23/40,4%), individualno i skupno (19/33,3%) ili skupno (17/29,31%) 
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ne ocjenjuje, dok oni koji ocjenjuju, najviše ocjenjuju improvizaciju pokreta (23/41,1%) (Grafikon 
9.). 
 
Grafikon 8. Načini ocjenjivanja nastavnih područja 
 
 
Grafikon 9. Ocjenjivanje u području elemenata glazbene kreativnosti/glazbenih igara 
 
Najviše ispitanika nema određen sat za ocjenjivanje, već učenike prate tijekom svakog sata 
(46/80,7%). Da učenicima koji se iskažu na satu odmah daju ocjenu tvrdi 31 ispitanik (54,4%), dok 
njih 11(19,3%) ocjenjuje cijeli sat. Naveli su i ove odgovore: dio sata pitam pjevanje ili slušanje; 
sve zavisi od sata; na svakom satu 2-3 učenika (Grafikon 10.). 
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Grafikon 10. Načini provođenja vrednovanja na satu Glazbene kulture 
 
Na pitanje Kako i što ocjenjuju kod učenika smanjenih glazbenih sposobnosti?, 46 
ispitanika je odgovorilo različitim kriterijima. Najviše ih je spomenulo da ocjenjuju trud (28/60%) 
i zalaganje (19/41%). Njih 9 (20%) ocjenjuje poznavanje teksta pjesme. Jedan ispitanik naveo je 
da ocjenjuje sve isto kao i kod učenika s izraženim glazbenim sposobnostima, dok je jedan ispitanik 
naveo da tada ocjenjuje slušanje glazbe i poznavanje glazbenih sastavnica. Drugi odgovori 
uključivali su sljedeće: melodiju; pjevanje; sviranje; smanjen kriterij kod pjevanja i sviranja; 
odnos prema radu; sudjelovanje u aktivnostima; prema sposobnostima. Neki od odgovora bili su 
precizniji: 
 „Ono u čemu vidim da može postići dobre rezultate. Ako vidim da djetetu dobro ide 
pjevanje tada nastojim iz njega izvući maksimum. Kod ritma, od djeteta tražim da mi zna 
sto je ritam i kako se može izvoditi. Naravno da prilagodim pitanja svakom djetetu osobno 
jer smatram da su to odgojni predmeti i nema smisla da ih ne zavoli.“ 
 „Dobar odnos prema radu može povećati zasluženu ocjenu.” 
 „Očekujem da se trude, prate nastavu, a kod ocjenjivanja pokušavam najveću pažnju staviti 
na dio u kojem su najbolji, odnosno pronaći nešto u čemu su dobri ili ponekad dobri kako 
bih to ocijenila.“ 
Da imaju učenika s posebnim potrebama u razredu odgovorilo je 12 (21%) ispitanih. Jedan 
ispitanik odgovorio je da je dijete nadareno, dok su ostali ponudili sljedeće odgovore: u dogovoru 
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s roditeljima učenik nauči jednu pjesmu ili skladbu pa o tome popričamo ili pjevamo; 
individualizirano – učenik sam odabire pjesmu koju će učiti, a jednu kiticu uči napamet; naučen 
tekst, melodija kako ju uspije otpjevati te pokazivanje prstom (na crtežu, plakatu i sl.) na pitanja o 
skladbi. 
Učitelje smo zamolili da poredaju po važnosti područja u nastavi Glazbene kulture. Učitelji 
smatraju da je područje pjevanja najbitnije, na drugom mjestu je mala razlika između sviranja i 
slušanja glazbe, dok je na trećem sviranje, a na posljednjem mjestu je područje elemenata glazbene 
kreativnosti/glazbenih igara (Grafikon 11.). Možemo primijetiti da se za područje pjevanja kao 
najvažnijeg područja odlučuje najviše učitelja, zatim slijedi područje slušanja glazbe, na trećem su 
mjestu elementi glazbene kreativnosti/glazbene igre te je na posljednjem mjestu sviranje. 
 
 
Grafikon 11. Važnost koju učitelji pridaju pojedinom području u Glazbenoj kulturi 
 
Učitelji su na pitanje o načinu davanja povratnih informacija (Grafikon 12.) najviše naveli 
kako objašnjavaju ocjenu odmah (17), te da često koriste pohvale (17) i konstruktivne kritike (13). 
Pet ispitanika je odgovorilo kako učenike upoznaju s kriterijima ocjenjivanja. Također je pet 
ispitanika odgovorilo da zajedno s učenicima odlučuju o ocjeni (poticanje na samovrednovanje). 
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Ostali odgovori su bili: „sendvič pristup“ – dobro, loše, dobro; dajem savjete; kombinacija 
pohvale, pozitivne kritike i opomene; koristeći riječi Pokušajmo popraviti…Važno je da…. 
 
 
Grafikon 12.Davanje povratne informacije o uspješnosti 
 
Bitnim smo smatrali i pitati učitelje za mišljenje o povezanosti ocjene odličan i glazbenih 
sposobnosti (Grafikon 13.). Od 53 odgovora, bilo je pet neodređenih, koji su smatrali da učenici i 
trebaju i ne trebaju imati izražene glazbene sposobnosti za ocjenu izvrstan. Njih 40 (75%) ne smatra 
da učenici trebaju imati razvijene glazbene sposobnosti da bi imali ocjenu izvrstan. Obrazloženja 
učitelja su: 
 „Da, kao i u svakom predmetu. Netko je u nečemu bolji...“ 
 „Ne. Od 28 učenika u razredu, samo jedna učenica ide u glazbenu školu. 80% razreda je 
izvrsno u GK kao i ona s glazbenom školom.“ 
 „Ne, glazbeni je prvenstveno odgojni predmet u kojem želim da djeca uživaju i daju svoj 
maksimum.“ 
 „Nije nužno, trud i zalaganje nekada prevladaju.“ 
 „Ne, s godinama će ih razviti.“ 
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 „Da. Ne mogu svi biti odlični u svakom predmetu. Ako neko dijete ima razvijene 
sposobnosti bolje od ostalih, to treba i vrednovati primjerenom ocjenom (jer nam je takav 
sustav vrednovanja)i poticati ga da se usmjeri prema glazbi u daljem obrazovanju. Neka 
bude ponosno što ima takve sposobnosti.“ 
 „Uz zalaganje i trud ne trebaju. Možemo ih nagraditi ukoliko se dobro odnose prema 
radu.“ 
 „Ne. To je nešto na što ne možemo izravno utjecati. Ako se učenik trudi i pozitivno odnosi 
prema nastavi Glazbene kulture, naravno da može biti ocijenjen ocjenom odličan. Nije 
dijete krivo ako nema sluha.“ 
 „Da. I za nastavu Glazbene kulture potrebno je potruditi se i zavrijediti odličnu ocjenu.“ 
 „Ne nužno. Često učenici smanjenih sposobnosti, nadoknade svoj nedostatak na neki način. 
Ako nije siguran u pjevanju, možda odlično uočava glazbene sastavnice slušane glazbe ili 
obrnuto.“ 
 „Učenici trebaju pokazati interes za nastavni predmet, aktivno sudjelovati u aktivnostima, 
poštivati pravila, zalagati se. Glazbene sposobnosti su urođene, ako se učenik trudi postići 
svoj maksimum treba dobiti ocjenu odličan.“ 
 „Da, ali kod učenika sa smanjenim glazbenim sposobnostima odličan se može postići 
trudom, radom i zalaganjem.“ 
 „I da i ne. Ako dijete nije glazbeno nadareno ne treba se kažnjavati, ali to opet nije u redu 
prema djeci koja jesu.“ 
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Grafikon 13. Stajališta učitelja o utjecaju glazbenih sposobnosti na ocjenu iz Glazbene kulture 
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3.5. Interpretacija rezultata 
 
Polazište ovoga istraživanja jesu istraživačka pitanja. Interpretacija se temelji na 
odgovorima koji su proizašli iz sljedećih pitanja: 
 Poznaju li učitelji sastavnice vrednovanja određene Pravilnikom? 
 Koje područje Glazbene kulture učitelji smatraju najvažnijim? 
 Smatraju li da učenici moraju imati razvijene glazbene sposobnosti da bi imali ocjenu 
odličan te što ocjenjuju kod učenika smanjih glazbenih sposobnosti? 
 Što sve vrednuju u nastavi Glazbene kulture? 
 Što je učiteljima najvažnije kod ocjenjivanja nastavnih područja Glazbene kulture? 
 Na koji način ocjenjuju pjevanje, sviranje i slušanje glazbe?. 
 
 Poznaju li učitelji sastavnice vrednovanja određene Pravilnikom? 
Rezultati su pokazali kako 41 ispitani učitelj (71%) pod pojmom vrednovanja 
podrazumijeva praćenje, provjeravanje i ocjenjivanje, dok ostalih 16 (28%) nije označilo sve tri 
sastavnice određene Pravilnikom. Učitelji/nastavnici su dužni upoznati učenike s elementima 
ocjenjivanja, kao i s načinima i postupcima vrednovanja (Pravilnik o načinima, postupcima i 
elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi, 2010, čl. 12/3), pa se postavlja pitanje 
kako će ih upoznati ako i sami ne znaju što sve vrednovanje podrazumijeva? S obzirom na to da je 
prosjek godina ispitanih učitelja 33, vjerujemo da je mnogo mladih učitelja (30 ispitanih je 
zaposleno na mjestu učitelja razredne nastave do 5 godina), zbog polaganja stručnog ispita proučilo 
Pravilnik.  
 Koje područje Glazbene kulture učitelji smatraju najvažnijim? 
Rezultati su pokazali kako je 35 učitelja navelo područje pjevanja kao najvažnije, dok 21 
ispitanik primarnim smatra područje slušanja glazbe. Od ispitanih, njih 17 smatra elemente 
glazbene kreativnosti/glazbene igre najvažnije, dok ih 10 to misli za područje sviranja. Slušanje 
glazbe je jedino područje koje je prema otvorenom modelu zadano i obvezno (Nastavni plan i 
program za osnovnu školu, 2006), dok se ostala područja provode prema izboru učitelja. Ovo 
pitanje pokazuje da većina učitelja djelomično provodi otvoreni model nastave. Dobiveni rezultati 
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se slažu s rezultatima istraživanja provedenog 2015. godine (Šulentić Begić i Begić, 2015) kako 
učitelji smatraju bitnijim područja u kojima se osjećaju kompetentnijima i koja više preferiraju. 
 Smatraju li da učenici moraju imati razvijene glazbene sposobnosti da bi imali ocjenu 
odličan te što ocjenjuju kod učenika smanjih glazbenih sposobnosti? 
Velika većina učitelja (40/75%) je sigurna kako učenici ne moraju imati razvijene glazbene 
sposobnosti da bi imala ocjenu odličan, dok ih 8, tj. 15% smatra da je za tu ocjenu potrebno imati 
razvijene glazbene sposobnosti. Ostalih 5 učitelja ponudilo je dvojake odgovore. Učitelji su 
najčešće naveli kako je dovoljan trud i zalaganje kod učenika kako bi se ostvarila navedena ocjena, 
i to je pozitivan ishod ovog anketiranja. Kod učenika sa smanjenim glazbenim sposobnostima 
učiteljima je bitan trud (28/60%) i zalaganje (19/41%) dok njih 9 (20%) ocjenjuje poznavanje teksta 
pjesme. Odgledani sati ipak ukazuju na drukčije stanje. Učenici s manjkom glazbenih sposobnosti 
često su dobivali manje ocjene iz pjevanja zbog netočnog intoniranja ili iz sviranja zbog netočnog 
taktiranja. Također se u praksi ocjenjivalo poznavanje teksta pjesme, što ne predstavlja glazbeno 
znanje. Obrazloženje učitelja zašto ocjenjuju poznavanje teksta pjesme je u tome što su nesigurne 
u svoje glazbene sposobnosti, pa se za poznavanje teksta opredjeljuju iz tog razloga. Porazan je 
rezultat gdje je samo jedan učitelj u anketnom upitniku naveo da kod učenika sa smanjenim 
glazbenim sposobnostima tada ocjenjuje slušanje glazbe, tj. poznavanje glazbenih sastavnica. 
Tijekom praćenja sati u školi nije niti jednom ocijenjeno slušanje glazbe/prepoznavanje glazbenih 
sastavnica koje se može objektivno ocijeniti i za učenike sa smanjenim glazbenim sposobnostima. 
Ovo pokazuje da učitelji nisu upoznati s metodičkim preporukama za nastavu Glazbene kulture, 
kao ni uvodnim dijelom Nastavnog plana i programa za Glazbenu kulturu (2006). 
 Što sve vrednuju u nastavi Glazbene kulture? 
Kao što je već prikazano, u nastavi Glazbene kulture učitelji najviše vrednuju područje 
pjevanja koje je dominantan odgovor u svakom pitanju, dok je na drugom mjestu slušanje glazbe. 
Opet se pokazuje kako učitelji djelomično provode otvoreni model nastave, s pjevanjem kao 
izabranom aktivnošću (iako, prema rezultatima, učitelji ovo područje tretiraju kao obvezno). U 
važećem Nastavnom planu i programu posebno je istaknuto kako učitelji moraju „osim 
pokazanoga (npr. znanje pjesme), uzeti u obzir i skrivene učinke (nastave) glazbe (npr. 
promijenjeni odnos prema predmetu, odnosno glazbi)“ (Nastavni plan i program za osnovnu školu, 
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2006: 66). Ispitani učitelji/učiteljice najmanje vrednuju odnos prema glazbi, dok im odnos prema 
predmetu predstavlja bitniju stavku od elemenata glazbene kreativnosti/glazbenih igara. I u ovom 
pitanju ogleda se slaba upućenost učitelja razredne nastave u važeći Nastavni plan i program. 
 Što je učiteljima najvažnije kod ocjenjivanja nastavnih područja Glazbene kulture? 
Relativne frekvencije odgovora pokazale su kako se za zalaganje i trud kao najvažniju 
sastavnicu ocjenjivanja pjevanja odlučuje 40% učitelja. Skoro trećina ispitanih (32%) vjeruje kako 
je kod pjevanja najbitnija točna intonacija i melodija, dok ostali prvo vrednuju osjećaj za ritam 
(19%) i točan tempo (18%). Pozitivno je što samo 16% anketiranih vjeruje da je poznavanje teksta 
pjesme pokazatelj glazbenog znanja, iako bismo bili najviše zadovoljni kada se ovo ne bi 
ocjenjivalo, jer kao što je već navedeno, učenici će bolje, ljepše i sigurnije pjevati ako se mogu 
podsjetiti teksta. Lijepo pjevanje podrazumijeva i razgovijetan tekst, a na drugo, tj. treće mjesto po 
važnosti ovo je označilo 23% ispitanih. Glazbena je kultura predmet u kojoj se uz trud i zalaganje 
može napredovati, i treba vrednovati svaku uključenost u aktivnost, bilo da je riječ o individualnoj 
želji za pjevanjem ili sudjelovanjem u skupnom muziciranju, stoga je pozitivno što se 40% učitelja 
odlučuje upravo za ovu sastavnicu kao primarnu tijekom ocjenjivanja pjevanja. Područje pjevanja 
ne ocjenjuje samo 3% ispitanih učitelja. 
Kao i u području pjevanja, i u području sviranja najviše učitelja ocjenjuje zalaganje i trud 
učenika (48%). Na drugom će mjestu najviše učitelja vrednovati točan tempo (40%) ili osjećaj za 
ritam (32%). Prilikom ocjenjivanja sviranja više od polovice učitelja (51%) najmanje važnim 
smatra osjećaj za metar. Odgledani sati upućuju da učitelji najčešće ispituju ritam i metar naučenih 
pjesama, te procjenjuju točnost izvedbe. Samo 15% ispitanih ne ocjenjuje ovo područje. U redu je 
da učitelji u područjima pjevanja, sviranja i elemenata glazbene kreativnosti/glazbenih igara 
vrednuju prvo trud i zalaganje jer na izvedbe učenika utječu urođene sposobnosti, ali ne raduje nas 
činjenica da navedeno uzima u obzir manje od polovice ispitanih. 
Slušanje glazbe je jedino područje koje se može ocijeniti objektivno. Kod uočavanja 
glazbenih sastavnica, najviše učitelja (35%) se opredjeljuje za prepoznavanje izvođača kao 
najbitniju stavku. Većina učitelja (32%) također smatra bitnim da učenici uoče tempo i dinamiku i 
učenikov trud i zalaganje (30%). Na drugo se pak mjesto njih 29% odlučuje za uočavanje tempa i 
dinamike. Nadamo se da se učitelji prilikom odabira skladbi (ako one nisu s predloženog popisa u 
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Nastavnom planu i programu) odlučuju za primjerene skladbe koje će razvijati glazbeni ukus 
učenika i utjecati na njihov estetski odgoj. Iako nije ispitano anketnim upitnikom, odgledani sati 
upućuju na to da učitelji i dalje od učenika traže da „vide“/“čuju“/crtaju izvanglazbene sadržaje. 
Takvo je slušanje glazbe neestetsko i nepotrebno, te je bolje te minute nastavnog sata iskoristiti za 
pjesmu, još jedno slušanje ili glazbenu igru. 
Više od polovice ispitanih (53%) tvrdi da područje glazbene kreativnosti/glazbeni igara ne 
ocjenjuje. Ipak, oni koji ocjenjuju, najviše ocjenjuju improvizaciju pokreta. Improvizaciju melodije 
ocjenjuje trećina ispitanih (19/33,9%), dok improvizaciju ritma ocjenjuje 18 ispitanih (32%). Od 
56 ispitanika u ovom pitanju, troje učitelja ocjenjuje tonsko slikanje. Kao što je ranije navedeno, i 
ovo područje se ne ocjenjuje, kao ni područje pjevanja i sviranja. Poželjno je da se glazbene igre 
koriste na svakom satu Glazbene kulture, a učitelji mogu pronaći druge elemente ocjenjivanja u 
pojedinim glazbenim igrama (suradnja, trud, itd.).  
 Na koji način ocjenjuju pjevanje, sviranje i slušanje glazbe? 
Učitelji imaju različite načine ocjenjivanja pojedinog područja. Rezultati su pokazali da 
područja pjevanja i sviranja najviše učitelja ocjenjuje individualno i skupno, što ovisi o pojedinom 
učeniku. Područje slušanja glazbe najviše učitelja ocjenjuje individualno (23), dok ostali to čine ili 
individualno i skupno (19) ili skupno (17). Zanimljivo je da se samo 40% učitelja odlučuje za 
individualno ocjenjivanje slušanja, s obzirom na to da se u kratkom roku može objektivno ispitati 
cijeli razred slušanje glazbe. 
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4. ZAKLJUČAK 
 
Nastavu Glazbene kulture u prvim trima razredima primarnog obrazovanja čine nastavna 
područja pjevanje, sviranje, slušanje glazbe i elementi glazbene kreativnosti. U četvrtom se razredu 
umjesto elemenata glazbene kreativnosti uvodi područje izvođenja glazbe i glazbeno pismo i 
glazbene igre, pod pretpostavkom da od četvrtog razreda nastavu vodi predmetni nastavnik. 
Otvoreni model nastave glazbe u središte stavlja slušanje glazbe, a otvorenost se očituje u 
učiteljevoj slobodi izbora skladbi, naravno, u skladu sa psihološkim i kulturno-estetskim načelima.  
Nastavni plan i program navodi da nastava glazbe mora biti lagana aktivnost koja ničim ne 
opterećuje učenike (2006), pa tako ni procesom vrednovanja. Iako ova aktivnost stvara neslaganje 
mišljenja mnogih učitelja i ostalih sudionika nastavnog procesa, metodika nastave glazbe predlaže 
objektivno rješenje koje učiteljima olakšava vrednovanje. Začetnik otvorenog modela,  prof. dr. sc. 
Rojko, je prije dvadeset godina upozorio na stanje u nastavi Glazbene kulture gdje je učenike 
nemoguće objektivno ocijeniti ako će se isto provoditi na temelju njihove urođene glazbene 
sposobnosti, stoga je pojednostavio -  „pjevati i svirati ne mogu svi učenici, ali slušati glazbu i 
upoznavati je – mogu!“ (Rojko, 1997: 14). Isti autor naglašava kako učenici ne smiju dobiti lošu 
ocjenu iz pjevanja ako ne pjevaju intonativno točno, jer to ovisi o njihovoj urođenoj 
(ne)sposobnosti (Rojko, 2012). Rojko (1997, 2012), Šulentić Begić i Živković (2013) i Vidulin-
Orbanić (2012) smatraju da je područje slušanja glazbe jedino područje koje se objektivno može 
ocijeniti, dok ostala područja ne treba individualno ocjenjivati. Naravno da ćemo pružiti priliku 
učenicima koji žele samostalno pjevati i svirati, a potom ih nagraditi pa čak i ako izvedba nije 
savršena. 
Provedeno je istraživanje pokazalo slabu upućenost učitelja u metodičke postupke 
ocjenjivanja i poznavanje uvoda Nastavnog plana i programa za osnovnu školu za Glazbenu 
kulturu (2006). Rezultati anketnog upitnika su pokazali dominaciju područja pjevanja u odnosu na 
obavezno, zadano područje slušanja glazbe. U većini praćenih sati Glazbene kulture je također 
središnja aktivnost nastavnog sata najčešće bila pjevanje, kao što su primijećene izvanglazbene 
aktivnosti (igra asocijacije, crtanje sadržaja pjesme, itd.). U nastavi glazbe ne bi trebalo biti 
neglazbenih aktivnosti. Učitelji bi trebali više vrednovati (pratiti, provjeravati i ocjenjivati) 
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učenikovo zalaganje i odnos prema glazbi i predmetu, a manje učenikove urođene sposobnosti i 
neglazbene sastavnice. Učitelji, a pogotovo oni koji zbog svoje nesigurnosti u glazbenom području 
ocjenjuju sastavnice koje se ne bi trebale ocjenjivati (zapamćenost teksta, intonativna točnost , 
točno sviranje…) trebaju se okrenuti aktivnom slušanju glazbe, poučavanju prepoznavanja 
glazbenih sastavnica, i usredotočiti se na stvaranje kritičkog promatrača glazbe kojom smo 
svakodnevno izloženi putem raznih medija. 
Promatrana nastava i rezultati anketiranja pokazuju kako nastava Glazbene kulture, a 
posebice vrednovanje učenika u istoj, nije na zadovoljavajućoj razini, te su potrebne promjene u 
visokoškolskom obrazovanju učitelja. Ovo je istraživanje pokazalo kako su mladim, neiskusnim 
učiteljima, ali i onima s više godina staža, potrebne dokimološke spoznaje za sve predmete, kao i 
edukacija na stručnim skupovima o modernim rješenjima iz školske dokimologije.  
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6. PRILOG 
6.1. Anketni upitnik za učitelje razredne nastave 
ANKETNI UPITNIK 
 
Poštovani učitelji, studentica sam V. godine Učiteljskog studija u Osijeku i provodim 
anketiranje u svrhu istraživanja za svoj diplomski rad na temu Vrednovanje učenika mlađe školske 
dobi u nastavi Glazbene kulture. Lijepo Vas molim da ne izostavite niti jedno pitanje u ovom 
upitniku, te da na pitanja odgovorite iskreno i spontano. Anketiranje je anonimno, te je 
povjerljivost informacija o Vašem identitetu zajamčena. 
 
 
OSNOVNI PODATCI 
 
1. Spol (označite križićem): 
 
□ ž   □ m 
2. Koliko imate godina? (molim 
navedite) 
 
 
____________________________________ 
3. Stručna sprema (označite križićem ili       
nadopunite): 
□ diplomirani učitelj ili mag. primarnog 
obrazovanja – visoka stručna sprema 
□ učitelj razredne nastave – viša stručna sprema 
□ _________________________________ 
4. Ukupan broj godina radnog staža u 
školi kao učitelj/ica: (molim navedite) 
 
___________________________________ 
5. U kojem razredu izvodite nastavu u 
ovoj godini? (označite križićem) 
□ prvi □ drugi □ treći □ četvrti 
6. Koliko je učenika u Vašem razredu? 
(molim navedite) 
 
___________________________________ 
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7. Jeste li se, osim u općeobrazovnoj 
školi, bavili glazbom? Ako je Vaš 
odgovor DA, molim navedite gdje i 
koliko dugo? (označite križićem ili 
nadopunite) 
□ da  □ ne 
___________________________________ 
___________________________________ 
 
 
VOĐENJE NASTAVE GLAZBENE KULTURE 
 
8. Provjeravate li glazbene sposobnosti 
svojih učenika? Ako je Vaš odgovor 
DA, molim navedite kada? (označite 
križićem ili nadopunite) 
□ da  □ ne 
___________________________________ 
___________________________________ 
9. Označite sastavnice vrednovanja. 
(označite križićem) 
 
□ praćenje 
□ provjeravanje 
□ ocjenjivanje 
10. Što sve vrednujete u nastavi Glazbene 
kulture? (označite križićem) 
 
 
□ pjevanje  □ sviranje 
□ slušanje glazbe  □ elemente glazbene 
kreativnosti/glazbene igre 
□ odnos prema predmetu 
□ odnos prema glazbi  
□ drugo _____________________________ 
____________________________________ 
11. Poredajte po važnosti, gdje 1 
predstavlja najvažniju, a 9 manje 
važnu sastavnicu onoga što 
ocjenjujete kod pjevanja (prema 
vlastitom mišljenju): 
 
__ točna intonacija i melodija 
__ zalaganje, trud 
__ točan tempo 
__ točna dikcija 
__ izvođenje teksta pjesme napamet 
__ osjećaj za ritam 
__ osjećaj za metar 
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__ točna dinamika 
__ drugo ____________________________ 
____________________________________ 
12. Poredajte po važnosti, gdje 1 
predstavlja najvažniju, a 5 manje 
važnu sastavnicu onoga što 
ocjenjujete kod sviranja (prema 
vlastitom mišljenju): 
 
__ zalaganje, trud 
__ točan tempo 
__ osjećaj za ritam 
__ osjećaj za metar 
__ drugo ____________________________ 
____________________________________ 
13. Kako ocjenjujete pjevanje učenika? 
(označite križićem) 
 
□ individualno  
□ skupno 
□ individualno i skupno, ovisno o učeniku 
□ ne ocjenjujem pjevanje 
□ drugo _____________________________ 
____________________________________ 
14. Kako ocjenjujete sviranje učenika? 
(označite križićem) 
□ individualno  
□ skupno 
□ individualno i skupno, ovisno o učeniku 
□ ne ocjenjujem sviranje 
□ drugo _____________________________ 
____________________________________ 
15. Poredajte po važnosti, gdje 1 
predstavlja najvažniju, a 7 manje 
važnu sastavnicu onoga što 
ocjenjujete kod slušanja glazbe 
(prema vlastitom mišljenju): 
 
 
__  uočavanje tempa i dinamike 
__  prepoznavanje izvođača 
__  uočavanje oblika skladbe 
__  prepoznavanje skladatelja 
__  prepoznavanje naziva skladbe 
__ zalaganje, trud 
__  drugo _____________________________ 
____________________________________ 
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16. Kako ocjenjujete slušanje glazbe? 
(označite križićem) 
 
□ individualno  
□ skupno 
□ individualno i skupno, ovisno o učeniku 
□ ne ocjenjujem slušanje glazbe 
□ drugo _____________________________ 
____________________________________ 
17. Što ocjenjujete kod elemenata 
glazbene kreativnosti/glazbenih igara? 
(označite križićem) 
 
□ improvizaciju melodije 
□ improvizaciju ritma  
□ improvizaciju pokreta 
□ tonsko slikanje 
□ ne ocjenjujem elemente glazbene 
kreativnosti/glazbene igre 
□ drugo _____________________________ 
____________________________________ 
18. Kako provodite vrednovanje? 
(označite i/ili navedite) 
 
□ cijeli sat ispitujem sve učenike 
□ nemam određen sat za ocjenjivanje, već pratim 
učenike tijekom svakog sata i tako ih ocjenjujem  
□ ako se učenik iskaže na satu, odmah mu dam 
ocjenu 
□ drugo _____________________________ 
____________________________________ 
19. Kako i što ocjenjujete kod učenika 
smanjenih glazbenih sposobnosti? 
 
 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
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20. Imate li u razredu učenika s posebnim 
potrebama? Ako je Vaš odgovor DA, 
molim navedite kako ga ocjenjujete? 
 
□ da  □ ne 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
21. Poredajte po važnosti, gdje 1 
predstavlja najvažnije, a 4 manje 
važno područje u nastavi Glazbene 
kulture? 
 
__ slušanje 
__ pjevanje 
__ sviranje 
__ elementi glazbene kreativnosti/glazbene igre 
22. Kako dajete povratne informacije 
učenicima o njihovoj uspješnosti u 
nastavi Glazbene kulture? 
 
 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
23. Trebaju li učenici imati razvijene 
glazbene sposobnosti za ocjenu 
odličan? Molim obrazložite Vaš 
odgovor. 
 
□ da  □ ne 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
24. Koja nastavna sredstva i pomagala 
koristite u nastavi? (označite križićem 
i/ili navedite) 
□  instrument (npr. klavijaturu, gitaru ...) 
□  glazbala dječjeg (Orffovog) instrumentarija 
□  TV i video/DVD player 
□  prenosivi CD player 
□  Hi-Fi liniju 
□  računalo i projektor   
□  drugo _______________________________ 
_______________________________________ 
 
Zahvaljujem na vremenu koje ste uložili za popunjavanje ovog anketnog liste te za pomoć i suradnju! 
